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บทคดัยอ่
	 บทความน้ีมีวตัถุประสงค	์ เพ่ือสงัเคราะหบ์ทบาทขตัติยนารี	หรือสตรีสูงศกัด์ิ	 ในดินแดนลา้นนา	 
ในลกัษณะพฒันาการ	ตัง้แต่เร่ิมตน้กอ่รปูระบบศกัดินาสมยัราชวงศม์งัราย	(คริสตศ์ตวรรษท่ี13)	จนขตัติยนารี
หมดบทบาทลง	เม่ือระบบศกัดินาลา้นนาสลายดว้ยถูกสยามรวมอ�านาจ	(คริสตศ์ตวรรษท่ี19)	
	 ผลการศึกษา	แบ่งบทบาทของขตัติยนารี	ตามพฒันาการเป็นสองตอน	ตอนแรก	บทบาทขตัติยนารี 
ยุคจารีต	 ตอนสอง	 บทบาทขัตติยนารียุคใหม่	 พบว่า	 ตอนแรก	 ขัตติยนารีมีบทบาททางการเมือง	 
ท�าหนา้ท่ีชว่ยเหลือกษัตริย	์ เชน่	 เป็นเจา้เมือง	 เป็นแมท่พั	 เป็นผูส้�าเร็จราชการ	ในท่ีสุดมีอ�านาจเพียงผูเ้ดียว	
ในฐานะกษัตริยส์ตรี	ตอนสองเม่ือเขา้สู่ยุคใหม่	ลา้นนาอยูภ่ายใตอ้�านาจของสยาม	ขตัติยนารีร่วมสรา้งสาย
สมัพนัธก์บัราชส�านักสยาม	อยา่งธ�ารงไวซ่ึ้งเกียรติยศ	ขตัติยนารีหมดบทบาทลงเม่ือระบบศกัดินาลา้นนา
สลายตามนโยบายของรฐับาลสยาม
ค�ำส�ำคญั:	ขตัติยนารี,	ดินแดนลา้นนา,	บทบาททางการเมือง
Abstract
 The purpose of this article is to analyze the dynamic of the royal Ladies role in Lanna 
Kingdom	from	the	beginning	of	the	feudal	state	in	the	Mangrai	Dynasty	in	the	13th	century	to	the	end	
of	the	Lanna	period	when	Lanna	kingdom	was	taken	power	by	Siam	in	the	19th	century.
 The evidence from this study reveals that the development of royal Ladies roles in Lanna 
Kingdom	can	be	divided	into	two	categories;	the	traditional	role	and	the	modern	role.	The	first	one	has	
a	political	role	to	assist	the	king	to	govern	the	kingdom.	For	instance,	being	appointed	as	a	city	ruler,	
army	leader,	regent	and	the	Queen	of	Kingdom	who	gains	one’s	power	and	authority.	The	latter	one	
starts	from	modern	age	when	Lanna	has	already	become	a	part	of	Siam.	Lanna	royal	Ladies	built	a	
relationship	with	Siam	and	earn	honor	and	high	respect	by	people.	Nevertheless,	Lanna	royal	Ladies	 
role	was	ended	up	when	Lanna	was	united	to	Siam	according	to	Siam’s	policy.	
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สรสัวดี	อ๋องสกุล
	 บทความน้ี	แบ่งเน้ือหาเป็นสองตอน	ตอนแรกยุคจารีต	ตอนสองยุคใหม่	 ในยุคจารีตพินิจบทบาท
ดา้นการเมือง	และดา้นท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา	ส่วนยุคใหม	่เร่ิมจากการรวมลา้นนาเขา้กบัสยาม	โดยมีสภาพ
เปล่ียนผ่านจากยุคจารีตคอ่ยๆเคล่ือนตวัสู่ยุคใหม	่พรอ้มกบัการสลายตวัลงของระบอบศกัดินาลา้นนา	ในยุคน้ี
ขตัติยนารีลา้นนาปรบัเปล่ียนฐานะและบทบาท	ภายใตบ้ริบททางการเมือง	เศรษฐกิจ	สงัคมและวฒันธรรม	
ท่ีผนัแปรไป
  
ตอนแรก บทบำทขตัตยินำรยีุคจำรตี
	 จากการคน้ควา้หลักฐานต�านานและศิลาจารึก	 ซ่ึงเป็นหลักฐานส�าคัญของการศึกษายุคจารีต	 
พบเร่ืองราวของขตัติยนารีนอ้ย	เม่ือเปรียบเทียบกบัเร่ืองราวของเจา้นายบุรุษ	 เร่ืองของเจา้นายสตรีท่ีพบน้ัน
เป็นลกัษณะกล่าวพาดพิงถึงกิจกรรมท่ีท�ารว่มกนักบัเจา้นายบุรุษ	ดงัน้ันขอ้จ�ากดัของหลกัฐานจงึเป็นอุปสรรค
ของการศึกษาในยุคน้ี	อยา่งไรก็ตามหลกัฐานท่ีพอมีอยูน้ั่น	สะทอ้นบทบาทของขตัติยนารีในดา้นการเมือง
และดา้นพระพุทธศาสนา
	 แทจ้ริงแลว้ขตัติยนารียอ่มมีบทบาทในดา้นต่างๆ	มากกวา่ดา้นการเมืองและพุทธศาสนาอยา่งไมต่อ้ง
สงสยั	โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและสงัคม	แต่ในยุคจารีตมีหลกัฐานไมเ่พียงพอ	บทบาทดา้นเศรษฐกิจและสงัคม	
และการสรา้งสายสมัพนัธท์างการเมืองกลบัปรากฏคอ่นขา้งชดัเจนในประวติัศาสตรล์า้นนาสมยัใหม	่ดงัพบกรณี	
พระราชชายา	เจา้ดารารศัมี	เจา้จอมมารดาทิพเกสร	เจา้เทพไกรสร/ทิพเกสร	เจา้อุบลวรรณา	เป็นตน้	รายละเอียด
จะกล่าวต่อไป1
	 ตามประวติัศาสตรล์า้นนา	ขตัติยนารีท่ีมีอ�านาจสูงสุดคือมหาเทวหีรือพระมารดาของกษัตริย	์รองลงมา
เป็นพระมเหสี/เทว	ีซ่ึงมีหลายระดบั	ส่วนพระธิดามีอ�านาจนอ้ย	ดงัน้ันหากขตัติยนารีใดตอ้งการเพ่ิมพนูอ�านาจ
ก็ตอ้งสรา้งความสมัพนัธใ์หใ้กลชิ้ดกบักษัตริยซ่ึ์งเป็นศนูยอ์�านาจ	และแทจ้ริงแลว้ท่ีมาแหง่อ�านาจของขตัติยนารี
คือการเขา้อภิเษกสมรสกบักษัตริย	์ ซ่ึงจะท�าใหมี้ฐานะเป็นมเหสี	แต่การจะเป็นมเหสีไดย้่อมตอ้งมีพ้ืนฐาน
ทางครอบครวัสูงพอสมควร	เชน่	อาจเป็นธิดาของกษัตริยเ์มืองใดเมืองหน่ึง	หรือเป็นธิดาของขุนนางระดบัสูง	
	 อยา่งไรก็ตาม	กษัตริยข์องรฐัโบราณสรา้งความมัน่คงทางการเมือง	โดยสรา้งความเป็นเครือญาติ
กบัเมืองต่างๆ	อยา่งกวา้งขวาง	โดยการอภิเษกกบัเจา้หญิงต่างเมือง2	ในเร่ืองน้ีมีหลกัฐานจากจนีซ่ึงเรียกดินแดน
ท่ีราบลุ่มน�้ากก	หรือ	เมืองโยน	วา่	“ปาไป่สีฟู่”	หมายถึง	 เมืองแปดรอ้ยชายา3	ตวัเลขน้ีแมจ้ะเกินความจริง	
แต่สะทอ้นการปกครองโดยใชค้วามสมัพนัธท์างการอภิเษกสมรส	
	 ในประวติัศาสตรล์า้นนา	มีหลกัฐานไมน่อ้ยกล่าวถึงกษัตริยล์า้นนารบัธิดาของกษัตริยจ์ากเมืองต่างๆ	
เป็นชายา	เชน่	พระญามงัรายยกทพัไปหงสาวดี	กษัตริยห์งสาวดีถวายพระธิดานางพะโค	“นางพายโค”	ในครัง้น้ัน
มีผูค้นตามนางมา	500	ครวั	ซ่ึงไดม้อบเป็นขา้วดักานโถมในเวยีงกุมกาม	ศิลปวฒันธรรมของมอญ	–	พมา่	คงเขา้มา
เผยแพรใ่นลา้นนาดว้ย4	นอกจากเป็นฝ่ายรบัเจา้หญิงจากเมืองต่างๆ	เขา้มาเป็นชายาแลว้	เจา้หญิงจากลา้นนา
ก็ออกไปอภิเษกกบักษัตริยต่์างเมืองเชน่เดียวกนั	เชน่	ทา้วค�าแดง	กษัตริยเ์มืองพะเยา	ขอนางแกว้พอตาพระธิดา
ของพระญาไชยสงครามกษัตริยล์า้นนา	ใหแ้ก่ทา้วค�าลือ	 ซ่ึงเป็นเจา้ราชบุตร	ในครั้งน้ันพระญาไชยสงคราม
1	 วงศส์กัก	์ณ	เชียงใหม.่	(2547).	ขตัติยานีศรลีา้นนา.	หนา้	124-328.
2	 ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา.	(2519).	ค�าสอนพระยามงัราย.	หนา้	3.
3	 วนัิย	พงศศ์รีเพียร.	(2539).	ป่าไป่ส่ีฟู่-ป่าไป่ตา้เตี้ยน.	หนา้	7.
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มอบพระธิดาพรอ้มกบัผูติ้ดตาม	300	ครวั	1	หรือพระธิดาของพระญากือนากษัตริยล์า้นนาอภิเษกสมรสกบั
เจา้อา้ยอ่อนแห่งเมืองเชียงตุง2	และพระนางยอดค�าทิพย	์พระธิดาของพระญาเกสเชษฐราชกษัตริยล์า้นนา
อภิเษกสมรสกบัพระเจา้โพธิสาลราชเจา้กษัตริยล์า้นชา้ง3 
	 เจา้หญิงในสมยัโบราณจงึท�าหนา้ท่ีเช่ือมสมัพนัธไมตรีระหวา่งรฐัต่างๆ	ในภูมิภาคน้ี	พรอ้มกบัเผยแพร่
วฒันธรรม	สนันิษฐานวา่เจา้หญิงคงไดร้บัการกล่อมเกลาตามจารีตใหย้อมรบัอ�านาจของบิดามารดาในการหา
คูค่รองให	้และใหถื้อเป็นเกียรติยศท่ีไดอ้ภิเษกกบักษัตริยต่์างเมืองผูย้ิง่ใหญ่	
	 ดว้ยเหตุท่ีกษัตริยมี์ชายาหลายองค	์ซ่ึงเป็นเจา้หญิงจากเมืองต่างๆและธิดาของขุนนางระดบัสูง	ในสภาพ
ครอบครวัขนาดใหญ่ของกษัตริยโ์บราณ	ยอ่มท�าใหก้ษัตริยไ์มมี่ความใกลชิ้ดกบัโอรส	แตกต่างกบัชายาผูใ้หก้�าเนิด	
ผูซ่ึ้งเล้ียงดูอบรมโอรสจงึมีความใกลชิ้ดท่ีสุด	ดว้ยเหตุน้ีพระมารดายอ่มมีบทบาทอยูเ่บ้ืองหลงัโอรสตัง้แต่เยาวว์ยั	
มีหลายกรณีท่ีพระมารดาสนับสนุนโอรสใหข้ึ้นครองราชยต่์อจากพระบิดา	เม่ือโอรสเสวยราชยแ์ลว้	พระมารดา
จะไดร้บัต�าแหน่ง	“พระมหาเทว”ี ซ่ึงเป็นต�าแหน่งของเจา้นายสตรีท่ีมีอ�านาจสูงเคียงคูก่บักษัตริย	์กรณีเชน่น้ี
อ�านาจของขตัติยนารีมีสูงไมน่อ้ย	โดยอยูเ่บ้ืองหลงักษัตริยซ่ึ์งเป็นผูน้�าอยา่งเป็นทางการ	บทบาทของขตัติยนารี
เร่ิมจากในพ้ืนท่ีครอบครวัหรือพ้ืนท่ีส่วนตวัในฐานะชายา	 ซ่ึงมีอ�านาจอยูภ่ายในต�าหนัก	ดูแลโอรสและสวามี
ร่วมทั้งเครือญาติ	และดว้ยความเป็นครอบครวัใหญ่มีอ�านาจทางการเมืองสูงสุด	ไดดึ้งใหข้ตัติยนารีออกมามี
บทบาททางการเมือง	ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของบุรุษ	อยา่งไรก็ตามบทบาทของขตัติยนารีท่ีเป็นไปทัง้หมดทัง้ปวง	
ก็เพ่ือสนับสนุนอ�านาจของบุรุษมิใช่สตรีจะข้ึนมาเป็นผูน้�าเสียเอง	 เพราะประเพณียอมรบัสงัคมชายเป็นใหญ่	
ยอ่มก�าหนดบทบาทใหส้ตรีเป็นรอง
	 กล่าวโดยสรุป	ขตัติยนารีมีอ�านาจโดยผ่านความสมัพนัธท์างเครือญาติกบักษัตริย	์และบทบาทของ
ขตัติยนารี	กระท�าเพ่ือสนับสนุนอ�านาจใหแ้ก่กษัตริยซ่ึ์งมีฐานะเป็นพระสวามีหรือพระโอรส	 ในยุคจารีต
บทความน้ีเสนอบทบาทขตัติยนารีสองดา้น	ดา้นแรกคือบทบาทดา้นการเมือง	 ช้ีใหเ้ห็นวา่ขตัติยนารีไดท้�า
หนา้ท่ีชว่ยเหลือกษัตริยใ์นดา้นต่างๆ	เชน่	ปกครองเมือง	เป็นผูส้�าเร็จราชการและท�าสงคราม	เป็นตน้	ดา้นท่ี
สองคือบทบาทดา้นท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	ซ่ึงเด่นชดัในฐานะผูอุ้ปถมัภใ์หญ่
บทบำทดำ้นกำรเมือง
 ขตัตยินำรไีดช่้วยกษตัรยิป์กครองบำ้นเมือง	ตัง้แต่ยุคสรา้งบา้นแปลงเมือง	โดยอยูใ่นฐานะเจา้เมือง	
ท�าหนา้ท่ีปกครองเมืองใดเมืองหน่ึงแทนกษัตริย	์และต่อมาในสมยัท่ีอาณาจกัรลา้นนาเจริญรุง่เรือง	ไดเ้พ่ิมพนู
อ�านาจและบทบาทยิง่ข้ึน	โดยท�าหนา้ท่ีเป็นผูส้�าเร็จราชการแหง่ราชอาณาจกัรวา่ราชการแทนกษัตริยใ์นขอบเขต
ท่ีกวา้งขวางกวา่เดิม	ซ่ึงปกครองเฉพาะเมืองใดเมืองหน่ึง	และทา้ยท่ีสุดไดก้า้วมาเป็นกษัตรีย	์คือเป็นผูมี้อ�านาจ
สูงสุดท�าการปกครองแผ่นดินลา้นนา	นอกจากช่วยปกครองแลว้	ยงัช่วยท�าสงครามขยายอ�านาจร่วมกบั
กษัตริยด์ว้ย	และชว่ยสถาปนากษัตริย	์
 ขตัตยินำรเีป็นเจำ้เมือง	พบหลกัฐานจากพ้ืนเมืองน่าน	หรือต�านานเมืองน่าน	กล่าวถึงพระญาเกา้เกล่ือน	
เป็นราชบุตรของขุนฟองครองเมืองปัว	เมืองเครือญาติกบัเมืองยา่ง	ต่อมาเจา้เกา้เกล่ือนไปครองเมืองยา่งของ
1	 หวญ.	เลขท่ี	001.2/14	ต�านานลานนาไทย	เมืองเงินยาง	หรือ	เชียงแสน.	หนา้	31.
2	 ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา.	(2519).	ต�านานมูลศาสนา ฉบบัวดัป่าแดง.	หนา้.	7,10.
3	 โยซิยกิู	มาซฮูารา.	(2547).	ระบบเครอืญาติกบัการถา่ยทอดศิลปวฒันธรรม กรณีอภิเษกสมรสระหวา่ง
  เจา้หญิงยอดค�าทิพยแ์หง่ลา้นนากบัพระเจา้โพธิสาลราชแหง่ลา้นชา้งใน ขตัติยานีศรลีา้นนา.	หนา้	75-88.
17บทบาทของขตัติยนารี	ในประวติัศาสตรล์า้นนา
สรสัวดี	อ๋องสกุล
เจา้ปู่ คือพระญาภูคา	ส่วนเมืองปัวไดใ้หแ้มท่า้วค�าพินชายาครองเมืองเพียงผูเ้ดียว	แสดงวา่	เจา้นายสตรีไดร้บั
ความไวว้างใจใหดู้แลบา้นเมืองได	้แมท่า้วค�าพินปกครองไมน่านพระญาง�าเมืองเจา้เมืองพะเยาก็ยกทพัมายดึ
เมืองปัวส�าเร็จ	แมท่า้วค�าพินหนีออกจากเมืองไปและใหก้�าเนิดโอรสช่ือทา้วผานอง	พระญาง�าเมืองยดึเมืองปัว
ไดแ้ลว้	ใหช้ายาช่ือนางอั้วสิมครองเมืองปัว	ส่วนพระญาง�าเมืองกลบัไปครองเมืองพะเยา1	แมท่า้วค�าพินและ
นางอั้วสิมมีฐานะเป็นเจา้เมือง	 โดยไดร้บัสืบทอดอ�านาจจากพระสวามี	ในสมยัน้ันลกัษณะการขยายอ�านาจ
เป็นการสรา้งบา้นแปลงเมืองใหม	่โดยเมืองใหมจ่ะแยกตวัจากเมืองเดิม	และอาศยัความเป็นเครือญาติระหวา่ง
สองเมือง	ซ่ึงในกรณีเมืองปัวและเมืองพะเยาต่างก็ใหช้ายาครองเมืองเสมือนเมืองคู่
 ขตัตยินำรเีป็นผูส้ �ำเรจ็รำชกำร	พระราชมารดา	หรือ	พระมหาเทว	ีใชอ้�านาจปกครองรว่มกบักษัตริย	์
ตามประวติัศาสตรล์า้นนาพบขตัติยนารีมีอ�านาจเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน	ตั้งแต่สมยัพระญาสามฝัง่แกนเป็นตน้มา	
โดยใชอ้�านาจแทนกษัตริย	์พบในกรณีพระญาสามฝัง่แกนข้ึนครองราชย	์ ต่อจากพระญาแสนเมืองมา	ขณะท่ี
มีอายุ	๑๓	ปี	โดยการสนับสนุนจากพระมารดาคือ	พระนางติโลกจุฑาเทว	ีดงัน้ัน	เม่ือพระญาสามฝัง่แกนเสวยราชย	์
จึงอยูภ่ายใตก้ารดูแล	แนะน�าจากพระมารดาในลกัษณะกษัตริยแ์ละพระมารดาเสวยราชยร์่วมกนั2
	 กรณี	พระเจา้ติโลกราช	 เม่ือออกผนวช	ไดใ้หพ้ระมารดาซ่ึงเป็นมหาเทวี	ท�าหน้าท่ีแทนพระองค์
ระหวา่งทรงผนวช	แสดงวา่พระเจา้ติโลกราชใหค้วามไวว้างใจต่อมหาเทวมีากท่ีสุด	ตามประวติัพระเจา้ติโลก
ราชเป็นโอรสของพระญาสามฝัง่แกน	ล�าดบัท่ี	6	และมีพ่ีนอ้งต่างมารดาถึง	10	พระองค	์ทา้วลกหรือต่อมา
เป็นพระเจา้ติโลกราช	กระท�าการยึดอ�านาจจากพระบิดาโดยไดร้บัความช่วยเหลือจากขุนนาง	น่าสงัเกตวา่
ต�านานไม่เขียนถึงบทบาทของพระราชมารดาต่อการยึดอ�านาจในครั้งน้ัน	อย่างไรก็ตาม	 ในความเป็น
พระมารดาย่อมสนับสนุน	หรือช่วยแบ่งเบาภารกิจของโอรส	ดงัมีหลกัฐานมหาเทวีช่วยพระเจา้ติโลกราช 
ท�าสงครามยดึเมืองแพร่	สะทอ้นความผูกพนัระหวา่งพระมารดากบัโอรส	
	 กรณี	พระญาแกว้	หรือ	พระเมืองแกว้	ดงัตวัอยา่ง	พระนางสิริยสวดี	หรือนางป่งนอ้ย	เป็นชายาของ
พระญายอดเชียงราย	พระนางเป็นธิดาของขุนนางผูใ้หญ่	สนันิษฐานวา่	กลุ่มการเมืองฝ่ายสนับสนุนพระนาง	
ไดร้่วมมือกนัปลดพระญายอดเชียงราย	แลว้สนับสนุนพระนางสิริยสวดีและโอรส	คือ	พระญาแกว้	 ซ่ึงมีอายุ	
14	ปี	ใหข้ึ้นครองราชยร์ว่มกนั	พระนางสิริยสวดีด�ารงต�าแหน่งพระมหาเทว	ีอยา่งมีอ�านาจมาก	ไดร้บัการยกยอ่ง
เสมือนเป็นกษัตริย	์เพราะเรียกมหาเทวแีละกษัตริยว์า่	“พระเป็นเจา้สองพระองค”์ “พระเป็นเจา้แม่ลูกทัง้สอง”3 
ซ่ึง	 “พระเป็นเจา้”	หรือ	“พระเจา้”	หมายถึง	กษัตริย	์หลังจากพระญาแกว้ส้ินพระชนมล์ง	พระญาเกส
ราชบุตรครองราชยต่์อมา	มหาเทวีสิริยสวดีมีฐานะเป็นพระอยัยิกา	(ยา่)	พระนางมีอ�านาจและมีเครือข่าย
การเมืองกวา้งขวางไดค้�้าจุนบลัลงักพ์ระญาเกส	จนถึง	พ.ศ.	2077	เม่ือพระนางส้ินพระชนมล์ง	หลงัจากน้ัน 
ก็เกิดกบฏหม่ืนสามลา้น	 ใน	พ.ศ.	20784	และอาณาจกัรลา้นนาเกิดความอ่อนแอลงตามล�าดบั	 ในท่ีสุด 
ตกเป็นเมืองข้ึนของพมา่	ใน	พ.ศ.	2101
	 น่าสงัเกต	มหาเทวบีางพระองค	์แมว้า่อาจไมมี่ฐานะเป็นผูส้�าเร็จราชการ	หรือมีอ�านาจอยา่งชดัเจน
ควบคูก่บักษัตริย	์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้	แต่ก็พบวา่	มีอิทธิพลต่อชีวติส่วนพระองคข์องพระโอรส	เห็นไดช้ดัคือ	
การเลือกคูค่รองให	้ดงัเชน่	จิตรามหาเทว	ีพระมารดาของพระญากือนา	มเหสีของพระญาผาย	ูเป็นธิดาของ
1	 สรสัวดี	อ๋องสกุล.	(2561).	พ้ืนเมืองน่าน ฉบบัวดัพระเกิด.	หนา้	83.
2	 สุจิตต	์วงษ์เทศ.	(2538).	ประชุมจารกึเมืองพะเยา.	หนา้	53-55.
3 แหลง่เดมิ.	หนา้	263.
4 สรสัวดี	อ๋องสกุล.	(2558).	ประวตัิศาสตรล์า้นนา.	หนา้	175.
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เจา้งัว่เถิง	มหาเทวอีงคน้ี์	สนับสนุนญาติของตนคือ	นางยสุนทราใหส้มรสกบัเจา้ราชบุตรกือนา	เชน่เดียวกนั	
ยสุนทราเทวก็ีสนับสนุนติโลกจุฑาเทว	ี ซ่ึงเป็นนางสนมรบัใชใ้กลชิ้ดตน	ใหเ้ป็นพระมเหสีของพระญาแสนเมืองมา	
เท่ากบัพระมเหสี/ราชเทวเีป็นคนของพระมหาเทว	ีโดยพระราชมารดาเป็นผูเ้ลือกชายาใหโ้อรส
 ขตัตยินำรเีป็นกษตัรยี	์ มีอ�านาจสูงสุดเพียงผูเ้ดียว	ในฐานะกษัตริยส์ตรี	 ซ่ึงกอ่นหนา้น้ีแมข้ตัติยนารี
จะมีอ�านาจสูง	แต่ก็เป็นอ�านาจท่ีเคียงคู่กบักษัตริยซ่ึ์งเป็นโอรส	ดงักรณี	พระมารดาของพระญาสามฝัง่แกน	
พระมารดาของพระเจา้ติโลกราช	และพระมารดาของพระญาแกว้	ดงัไดก้ล่าวมาแลว้	ในประวติัศาสตรล์า้นนา
มีขตัติยนารีกา้วข้ึนสู่อ�านาจสูงสุดในฐานะกษัตรียส์ององค	์องคแ์รกคือ	พระมหาเทวจีิรประภา	องคท่ี์สองคือ	
พระมหาเทววีสุิทธิ	การเขา้มามีบทบาททางการเมือง	สะทอ้นความสามารถของขตัติยนารี
 พระมหาเทวจีริประภา	(ครองราชย	์พ.ศ.	2088	–	2089)	มเหสีของพระญาเกส	หรือพระเมือง
เกษเกลา้	(ครองราชย	์พ.ศ.2069-2081	และ	พ.ศ.	2086	–	2088)	พระมารดาของทา้วชาย	หรือทรายค�า	
(ครองราชย	์พ.ศ.	2081	–	2086)	มหาเทวคีรองราชยช์ว่งท่ีบา้นเมืองก�าลงัแตกแยก	ความอ่อนแอน้ีชกัน�าให้
กรุงศรีอยุธยา	 โดยพระไชยราชายกทพัมารบลา้นนาสองครั้ง	ครั้งแรก	พ.ศ.	2088	เน่ืองจากสถานการณ์
ขณะน้ันไมพ่รอ้ม	ดว้ยพระสวามีเพ่ิงส้ินพระชนม	์มหาเทวยีอมสวามิภกัด์ิ	กองทพัอยุธยายกกลบัไป	โดยไมเ่สีย
เลือดเน้ือ	ในสงครามครัง้ท่ีสอง	พ.ศ.	2089	มหาเทวเีตรียมตั้งรบัศึกเต็มท่ีโดยขอกองทพัลา้นชา้งของพระธิดา
และพระเจา้โพธิสาลราชเจา้	พระชามาดา	(ลกูเขย)	ใหม้าชว่ยป้องกนัเมืองเชียงใหม	่สงครามครัง้น้ี	เมืองล�าพนู
นองเลือดยบัเยิน	แต่เชียงใหม่ป้องกนัเมืองส�าเร็จ	กองทพัพระไชยราชาเสียหายหนัก	ตอ้งยกทพักลบัอยา่ง
บอบช�้า	และเสด็จกลบัไปถึงอยุธยาไดไ้มน่านก็สวรรคต	ใน	พ.ศ.	2089	
	 นอกจากมีสงครามจากอยุธยา	ในพ.ศ.2088	แลว้	ยงัมีกองทพัไต	จากเมืองนายและเมืองยองหว้ย	
ยกมาลอ้มเมืองเชียงใหม	่ซ่ึงมหาเทวป้ีองกนัเมืองได	้กองทพัไตแตกพา่ยไป	และระหวา่งท่ีมีศึกติดพนั	ทั้งศึก
ทางเหนือและศึกทางใต	้ เมืองเชียงใหม่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนยอดพระเจดียห์ลวงหกัพงัทลายลงมา	
สรา้งความยุง่ยากยิง่ข้ึน	อยา่งไรก็ตามมหาเทวไีดแ้กไ้ขภยัพิบติัทั้งปวงใหผ่้านพน้ไป	แสดงความเป็นขตัติยนารี
ท่ีเขม้แข็งสามารถแกไ้ขสถานการณ	์ใหลุ้ล่วงไดอ้ยา่งเฉลียวฉลาด1
 พระมหาเทววีสิุทธิ	ครองราชยใ์นสมยัพม่าปกครองลา้นนา	ระหวา่ง	พ.ศ.	2107	–	2121	เป็น 
พระราชมารดาของทา้วแม่กุ	หรือพระญาเมกุ	 (ครองราชย	์พ.ศ.2094-2107)	ครั้นพระเจา้บุเรงนอง 
สัง่ปลดพระญาเมกุออกจากการเป็นกษัตริยล์า้นนาเชียงใหม่	 เน่ืองจากถูกกล่าวหาไม่เต็มใจช่วยในราชการ
สงครามกรุงศรีอยุธยา	จงึส่งตวัไปเก็บท่ีเมืองหงสาวดี	ในฐานะตวัประกนั	แลว้แต่งตั้งมหาเทววีสุิทธิครองราชย์
เป็นกษัตริยภ์ายใตก้ารปกครองของพมา่	มีฐานันดรเทียบเท่ากษัตริยอิ์สระท่ีเคยเป็นใหญ่มากอ่น	แต่ตอ้งยอมรบั
ฐานะความเป็นใหญ่ของกษัตริยพ์มา่จากกรุงหงสาวดี	ซ่ึงมีอ�านาจเหนือกวา่	พระมหาเทววีสุิทธิข้ึนครองเชียงใหม	่
ในชว่งท่ีมีอายุมาก	ครองเมือง	14	ปีก็ส้ินพระชนม	์
	 สุเนตร	ชุตินธรานนท	์วเิคราะหไ์วน่้าสนใจวา่	มหาเทววีสุิทธิ	ครองเมืองในชว่งมีอายุแลว้	มีความเขา้ใจ
ธรรมชาติทางการเมือง	หยัง่รูซ่ึ้งสถานการณ	์ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ผูช้นะสิบทิศ	 ซ่ึงยากท่ีเจา้แผ่นดินรฐั
จารีตรว่มสมยัจะแขง่ขนัได	้จ�าตอ้งยอมโอนอ่อนตามนโยบายของพระเจา้บุเรงนอง	ท�าใหส้ามารถครองแผ่นดิน
มาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองยาวนานตลอดรชักาล	(ต่างกบัทา้วแมกุ่	พระมหาจกัรพรรดิ	และพระมหินทร)์	ดงัมีหลกัฐาน	
มหาเทวีไดจ้ัดทัพลา้นนาไปช่วยพม่าท�าศึก	 ในคราวสงครามตีกรุงศรีอยุธยา	พ.ศ.2112	 เป็นไปไดว้่า	 
1 สรสัวดี	 อ๋องสกุล.	(2547).	บทบาททางการเมืองของพระมหาเทวจีิรประภา กษัตรพีระองคแ์รกแห่งราชวงศ์มงัรายใน 
ขตัติยานีศรลีา้นนา.	หนา้.	31-57.
19บทบาทของขตัติยนารี	ในประวติัศาสตรล์า้นนา
สรสัวดี	อ๋องสกุล
การตอบสนองต่อนโยบายโดยดี	ไดส้รา้งสายสมัพนัธท่ี์มีมิตรภาพ	ดงัน้ัน	พมา่ในชว่งเวลาน้ัน	ยอมรบัจารีตทอ้งถ่ิน	
และใหเ้กียรติแกม่หาเทว	ีกษัตริยท์อ้งถ่ิน	โดยไดร้บัเกียรติจากเจา้แมท่พัของพมา่	และขา้หลวงชาวองัวะ	–	หงสาวดี	
ซ่ึงส่งมาประจ�าท่ีเชียงใหม่	ดังพบการหล่อพระพุทธรูปเมืองรายเจา้	ขา้หลวงพม่าไดเ้ชิญพระนางเขา้ร่วม
ท�าบุญในฐานะ	“สมเดจ็พระมหาเทวเีจา้ ผูท้รงเป็นใหญใ่นนพบุร”ี1	นอกจาก	แม่ทพันายกองชาวพม่าแลว้	
การปกครองไดใ้ชรู้ปแบบเดิมของลา้นนาคือ	 มีเสนาบดีระดบัสูง	ต�าแหน่งพญาแสนหลวง	พญาสามลา้น	
เป็นคนในทอ้งถ่ิน	ท�าหนา้ท่ีชว่ยงานบริหารของกษัตริย2์ 
	 พระนางมหาเทวีวิสุทธิ	 ในฐานะพระประมุขปกครองตามจารีตทอ้งถ่ินมีอ�านาจของตน	ดังพบ 
การสรา้งเวยีง	“เวยีงหิน”	ท่ีประทบั	และสรา้งวดัราชวสุิทธาราม	(วดับา้นแปะ	ต�าบลบา้นแปะ	อ�าเภอจอมทอง	
จงัหวดัเชียงใหม)่	พ.ศ.	2110	พรอ้มกบักลัปนาท่ีดินและผูค้นใหก้บัวดัโดยออกตราหลวงหลาบเงินรบัรองสิทธิ3 
	 พระมหาเทวีส้ินพระชนมใ์น	พ.ศ.	2121	ไดร้บัเกียรติยศจากราชส�านักพม่า	 โดยจดังานพระศพ
อยา่งยิง่ใหญ่	สนันิษฐานวา่	รปูแบบงานศพท่ีมีการสรา้งปราสาทนกหสัดีลิงคใ์นลา้นนา	มีจุดเร่ิมตน้ในสมยัพระนาง4 
	 ดงัน้ัน	แมจ้ะตกอยู่ภายใตอ้�านาจพม่า	แต่มหาเทวีด�าเนินนโยบายการปกครองอย่างระมดัระวงั	
รกัษาประโยชน์ของอาณาประชาราษฎรแ์ละพระศาสนาไมใ่หต้อ้งกระทบกระเทือน	เลือกทางประนีประนอม
แต่ก็รกัษาพระอิศริยยศอิศริยศกัด์ิไวไ้ดจ้นส้ินรชักาล5
 ขตัตยินำรเีป็นแม่ทพั	ขตัติยนารีเป็นก�าลงัส�าคญัชว่ยเหลือกษัตริยท์�าสงคราม	กรณีท่ีโดดเด่นมาก
มีสามกรณี	กรณีแรกคือ	พระมารดาของพระเจา้ติโลกราช	(ยงัไม่ทราบพระนาม)	ไดช้่วยพระเจา้ติโลกราช
ขยายอ�านาจไปสู่ดินแดนลา้นนาทางดา้นตะวนัออก	 ซ่ึงเป็นเขตอิทธิพลของสุโขทยัมากอ่น	การขยายอ�านาจ
ครอบครองลา้นนาตะวนัออกเป็นเร่ืองยาก	จงึใชเ้วลาไมน่อ้ย	ตามประวติัศาสตรอ์าณาจกัรลา้นนาขยายอ�านาจ
ออกไปสู่ลา้นนาตะวนัออก	ในสมยัพระญาค�าฟู	 เร่ิมจากการยดึเมืองพะเยาส�าเร็จ	แลว้ยกทพัไปตีเมืองแพร	่
กองทพัเชียงใหมพ่า่ยแพ	้สะทอ้นความเข็มแข็งของเมืองแพร	่ครัน้ในสมยัพระเจา้ติโลกราช	เป็นยุคท่ีอาณาจกัร
ลา้นนามีความเขม้แข็งท่ีสุดไดข้ยายอ�านาจออกไปอยา่งกวา้งขวาง	ดินแดนลา้นนาดา้นตะวนัออกเป็นอีกเขตหน่ึง
ท่ีสามารถเขา้ครอบครองส�าเร็จ
	 พระเจา้ติโลกราชยกทพัไปตีเมืองน่านและเมืองแพร	่โดยใหม้หาเทวซ่ึีงเป็นพระราชมารดา	เขา้ตีเมืองแพร	่
ส่วนพระองคย์กทพัไปตีเมืองน่าน	ใน	พ.ศ.	1982	มหาเทวใีนฐานะแมท่พัไดล้อ้มเมืองแพรไ่ว	้ฝ่ายทา้วแมน่คุณ
เจา้เมืองแพรไ่มย่อมสวามิภกัด์ิ	มหาเทวไีดส้ัง่ใหก้องทพัเชียงใหมย่งิปืนใหญ่เขา้ไปในเมืองแพร	่ในท่ีสุดทา้วแมน่คุณ
ยอมแพ	้น�าขา้วของออกมาถวายแด่มหาเทว	ีมหาเทวใีหท้า้วแมน่คุณปกครองเมืองต่อไป	ส่วนพระเจา้ติโลกราช
ใชเ้วลาตีเมืองน่านยาวนานกวา่เมืองแพร่	คือต่อเวลาออกไปถึง	6	ปี	จึงตีเมืองน่านส�าเร็จ6
	 ดงัท่ีกล่าวมา	มหาเทว	ีไดช้ว่ยโอรสท�าสงครามขยายอ�านาจ	ในลกัษณะท�างานร่วมกนั	มหาเทวจีึงมี
ส่วนสรา้งความเขม้แข็ง	 มีความเป็นไปไดว้า่	ขตัติยนารีในสมยัโบราณ	อาจไดเ้รียนรูว้ชิาการท�าสงครามและ
1 ฮนัส	์เพนธ.์	(2519).	ค�าจารกึท่ีฐานพระพทุธรูปในนครเชียงใหม่.	หนา้	101.
2 ประชุมศิลาจารกึ ภาค 3.	(2508).	หนา้	211.
3	 ชมรมลา้นนาคดีเชียงใหม.่	(2533).	รวมบทความ. ลา้นนาคดสีญัจร : ตามรอยโคลงมนัทรารบเชียงใหม่.	หนา้180-192.
4	 พระยาประชากิจกรจกัร.์	(2516).	พงศาวดารโยนก.	หนา้.	340.
5 สุเนตร	ชุตินธรานนท.์	(2547).	พระวสิทุธิเทว ีกษัตรยีแ์หง่ลา้นนาใน ขตัติยานีศรลีา้นนา.	หนา้	71.
6	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช�าระต�านานพ้ืนเมืองเชียงใหม.่	(2538).	ต�านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ฉบบั เชียงใหม่ 700 ปี 
หนา้.	65.
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การใชอ้าวุธ	และย่อมมีขตัติยนารีบางคนท่ีไดฝึ้กฝนจนเก่งกาจ	ดังพบภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัหนองบวั	
อ�าเภอท่าวงัผา	จงัหวดัน่าน	ศิลปินวาดตามวรรณกรรมเร่ืองจนัทฆาตชาดก	เป็นภาพท�าสงครามบนหลงัชา้ง
ระหวา่งเจา้หญิงและเจา้ชาย	ภาพน้ันแสดงความสามารถของเจา้หญิงท่ีเกง่กลา้เหนือกวา่เจา้นาย	 โดยใชมื้อ
สองขา้งถือดาบคู	่ยนืบนหลงัชา้ง	แลว้กระโดดข้ึนไปเหยยีบอยูบ่นหวัชา้งของศตัรไูดด้ว้ย1	แมว้า่ความเกง่กลา้
สามารถขนาดน้ันดูผิดปกติ	แต่ก็สะทอ้นความสามารถของขตัติยนารี
	 นอกจากขตัติยนารีออกรบขา้ศึกแลว้	ยงัมีกรณีท่ีสองคือ	“นางเมือง”	หรือ	ภริยาของเจา้เมือง	ในสมยั
พระเจา้ติโลกราชไดอ้อกรบกบัขา้ศึกดว้ย	ดงัปรากฏในต�านานพระธาตุจุมพิตนคร	ไดเ้ล่าถึง	“ราชาพระญาใต”้ 
(คงหมายถึงกษัตริยอ์ยุธยา)	น�ากองทพัมารบเมืองล�าปาง	ขณะน้ันเจา้เมืองล�าปางไม่อยู	่นางเมืองซ่ึงก�าลงั
ตั้งครรภ์ออกรบ	 โดยสวมเส้ือเกราะและข้ึนข่ีชา้ง	นางน�ากองทัพเขา้ต่อสู	้พรอ้มกบัส่งเสียงดนตรีดังลัน่	 
และตีฝุ่นใหต้ลบและโหร่อ้งวา่กองทพักษัตริยม์าทนัแลว้	การรบครั้งน้ัน	นางเมืองสามารถไล่ตีขา้ศึกแตกพา่ย	
ขา้ศึกถอยหนีตกน�้ามากมายนัก	ภายหลงับริเวณท่ีขา้ศึกถูกตีตกน�้า	“แม่วงั” ไดช่ื้อวา่	มหาสนุก	เพราะการรบ
ครั้งน้ันสนุกมาก2 
 เจา้ศรอีโนชา	 เป็นกรณีท่ีสาม	เป็นน้องสาวของพระเจา้กาวลิะ	สมรสกบัเจา้พระยาสุรสีห	์ เม่ือครั้ง
กองทพัพระเจา้กรุงธนบุรีตีเมืองเชียงใหม	่พ.ศ.2317	เกิดชอบพอกนั	ไดสู่้ขอกบัเจา้ฟ้าชายแกว้	เป็นพระบิดา	
โดยความเห็นชอบของพ่ีนอ้งเจา้เจ็ดตน	ก็เพ่ือความสมัพนัธต่์อไปภายหนา้	ราชวงศเ์จา้เจด็ตนจงึมีสายสมัพนัธ์
ทางเครือญาติกบัเจา้พระยาสุรสีหแ์ละเจา้พระยาจกัรี	สองพ่ีนอ้งซ่ึงภายหลงัไดส้ถาปนาราชวงศจ์กัรี	โดยเจา้ศรีอโนชา
มีส่วนสนับสนุนใหก้ลุ่มของพระสวามีกระท�ารฐัประหารส�าเร็จ	
	 เหตุการณใ์นช่วงปลายสมยักรุงธนบุรี	 เกิดจราจลดว้ยเหตุแยง่ชิงอ�านาจกนั	 โดยฝ่ายพระยาสรรค์
1 ประยรู	อุลุชาฎะ.	(2529).	วดัภูมินทรแ์ละวดัหนองบวั.	หนา้.	106-107.
2	 สรสัวดี	อ๋องสกุล.	(2558).	พินิจต�านานล�าปาง.	หนา้.	87.
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ยดึอ�านาจจากพระเจา้กรุงธนบุรีส�าเร็จ	ขณะท่ีเจา้พระยาจกัรีท�าทียกทพัไปรบกมัพชูา	โดยฝ่ายหลงัไดอ้าศยั
เครือญาติและขุนนางผูภ้กัดี	จดัตั้งกองทพั	 มีการสูร้บกนักลางเมืองธนบุรี	ระหวา่งพระยาสรรคแ์ละพระยา
สุริยอภยั	 (หลานชายเจา้พระยาจกัรีต่อมาเป็นวงัหลงั)	 ฝ่ายทัพของพระยาสุริยอภยัถูกจู่โจมอย่างรวดเร็ว 
โดยไม่รูต้ัว	 ซ่ึงเกือบจะไดผ้ล	 เม่ือฝ่ายกรมขุนอนุรักษ์สงครามจุดไฟข้ึนเพ่ือเผาทัพของพระยาสุริยอภัย1 
เม่ือพระยาสุริยอภยัเป็นฝ่ายเพล่ียงพล�้า	 เจา้ศรีอโนชาเป็นผูก้อบกูส้ถานการณ์ท่ีจวนเจียนจะเสียทีอยู่แลว้	
โดยน�ากองทพัมอญเป็นทพัเรือตีกระหนาบหนุนจนประสบผลส�าเร็จ	ต�านานพ้ืนเมืองเชียงใหม	่ฉบบั	เชียงใหม	่
700	ปี	หนา้	118	กล่าววา่	“เจา้ครอกศรีอโนชาหงายเมืองไดไ้วแ้ลว้	ใชไ้พเชิญเอาเจา้พระยาจกัรีเจา้พระยาสุรสีห2์ 
องคพ่ี์นอ้งเขา้มาผ่านพิภพข้ึนเสวยราช”	โดยสรุป	เจา้ศรีอโนชาท�าหนา้ท่ีเป็นแมท่พั	คอยดูสถานการณก์ารสูร้บ	
เม่ือเห็นเสียท่าจะพ่ายแพ	้จึงยกกองทพัเรือขา้มแม่น�้าจากฝัง่ตะวนัออกไปรบฝัง่ธนบุรีดา้นตะวนัตก	จนฝ่าย
กรมขุนอนุรกัษ์สงครามแตกพา่ยไป	
	 นิธิ	เอียวศรีวงศ	์วเิคราะหว์า่	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯมีนโยบายจะท�ารฐัประหาร	โดยไมใ่ช้
วธีิการแยง่ชิงอ�านาจโดยจูโ่จมเขา้ปลงพระชนมพ์ระเจา้แผ่นดินเสียแลว้ยดึอ�านาจไวใ้นมือ	หากแต่วา่	พระองค์
มีพระราชประสงคจ์ะใหมี้การไต่สวนความผิดของพระเจา้กรุงธนบุรีตามกระบวนการช�าระความในมาตรฐาน
ของราชอาณาจกัรกรุงศรีอยุธยา	แลว้จงึมีมติจากเหล่าขุนนางใหป้ระหารชีวติผูผิ้ดตามกระบิลเมือง	ดว้ยเหตุน้ี
การแยง่ชิงราชสมบติัของเจา้พระยาจกัรี	จงึถูกท�านองคลองธรรม	เป็นการสรา้งสิทธิธรรมแกพ่ระเจา้แผ่นดิน
พระองคใ์หม2่	เจา้ศรีอโนชาคือผูท่ี้ชว่ยใหพ้ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯข้ึนครองราชยอ์ยา่งมีความชอบธรรม	
เจา้ศรีอโนชายอ่มไดร้บัความดีความชอบ	และเป็นการสรา้งสายสมัพนัธอ์นัแนบแน่นระหวา่งราชวงศเ์จา้เจด็ตน
และราชวงศจ์กัรี
บทบำทดำ้นท�ำนุบ�ำรุงพระพทุธศำสนำ
	 ขตัติยนารีมีบทบาทดา้นน้ีเด่นชดัยิง่	ดว้ยความเช่ือในพระพุทธศาสนา	ก�าหนดใหผู้ห้ญิงมีสถานภาพ
ต�า่กวา่ชาย	ดว้ยเช่ือวา่	สาเหตุท่ีเกิดเป็นผูห้ญิง	เพราะชาติกอ่นท�าบุญมานอ้ย	ตอ้งเกิดมาเป็นผูห้ญิง	ดงัน้ัน	ผูห้ญิง
ตอ้งท�าบุญใหม้าก	เพ่ือจะไดส้ัง่สมบุญในชาติหนา้จะไปเกิดเป็นผูช้าย	การเป็นผูช้ายยอ่มมีโอกาสไดบ้วชเรียน
ในพระพุทธศาสนา	และปฏิบติัธรรมเพ่ือบรรลุนิพพาน	 ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา	 อิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาเป็นผลต่อความเช่ือท่ีวา่	สตรีมีฐานะต�า่ตอ้ย	จะตอ้งท�าบุญเป็นประจ�าและท�าบุญใหม้ากกวา่
ผูช้าย	(เพราะมีบุญน้อยกวา่)	ความเช่ือในพระพุทธศาสนาท�าใหผู้ห้ญิงยอมรบัฐานะของตน	โดยยอมจ�ากดั
บทบาทในฐานะผูป้กครองรฐั	ปล่อยใหผู้ช้ายเป็นผูน้�าทางการเมืองการปกครองและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา	
ในพ้ืนท่ีสาธารณะจงึเป็นเร่ืองผูช้าย	ส่วนผูห้ญิงมีบทบาทในครอบครวั	ดูแลลกูและปรนนิบติัสามี	โลกของผูห้ญิง
จงึอยูใ่นครอบครวั3	ผูห้ญิงเป็นฝ่ายสนับสนุนผูช้ายและยอมรบัใหผู้ช้ายมีฐานะเหนือกวา่	สงัคมลา้นนาจงึเป็น
สงัคมท่ีชายเป็นใหญ่
 ขตัตยินำรีลำ้นนำ เป็นผูอุ้ปถมัภพ์ระพทุธศำสนำท่ีเขม้แข็ง	พบหลกัฐานจ�านวนมากในต�านาน
และจารึก	 ซ่ึงกล่าวถึงการท�าบุญ	การสรา้งวดั	สรา้งพระพุทธรูป	 อุทิศคนและท่ีดิน	ใหว้ดัและมกักระท�าบุญ
รว่มกบักษัตริย	์ ซ่ึงเป็นการสนับสนุนกษัตริยใ์หส้ัง่สมบุญบารมีใหม้ากยิง่ข้ึน	เพ่ือสรา้งความชอบธรรมในฐานะ
1	 นิธิ	เอียวศรีวงศ.์	(2557).	การเมืองไทยสมยัพระเจา้กรงุธนบรุ.ี	หนา้.	495,499.
2 แหลง่เดมิ.	หนา้.	495.
3	 อดิศร	ศกัด์ิสูง.	(2539).	สตรใีนสงัคมเชียงใหม่สมยัวงศเ์จา้เช้ือเจด็ตน พ.ศ. 2339 – 2476.	หนา้.	49-54.
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เป็นธรรมราชา	หรือ	พระราชาผูท้รงธรรม	เช่ือกนัวา่	กษัตริยคื์อ	ผูมี้บุญบารมีสูงสุดในอาณาจกัร	ฝ่ายกษัตริย์
ก็ยอมรับบทบาทดา้นท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาของขัตติยนารี	ดังพบหลักฐานกษัตริยใ์หพ้ระมหาเทว ี
ออกค�าสัง่แทนพระองคใ์นทางพระพุทธศาสนาได	้อยา่งเช่น	การขออนุญาตสรา้งวดัพระแกว้และวดัพระค�า	
ท่ีเมืองเชียงแสน	ปรากฏวา่	พระญากือนาประชวร	ไดข้อใหม้หาเทวปีฏิบติัหนา้ท่ีแทน1	และมีหลกัฐานแสดงวา่	
มหาเทวที�าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หน่วยการกุศล	“พระมหาราชเทวเีจา้ เจา้หน่วย นางตนแม่ เทศนาแก่เจา้พวก 
(มงคล) วา่ห้ือ ฝังสีมาวดัพระเกิด หนบางนากวา้ง 10 ขา้ว”2
	 ในบางกรณี	มหาเทวใีชอ้�านาจตามล�าพงั	โดยไมผ่่านทางกษัตริยผู์เ้ป็นโอรส	เชน่	มหาเทวใีหขุ้นนาง
น�าค�าสัง่มาใหน้างเมืองพะเยา	คือภรรยาเจา้เมืองพะเยา	ใหถ้วายผูค้นใหเ้ป็นขา้วดัดอนครามในเมืองพะเยา3 
กรณีน้ี	แสดงถึงบทบาทของสตรีท่ีท�าบุญไดเ้อง	โดยไมต่อ้งผ่านกษัตริยแ์ละเจา้เมืองซ่ึงเป็นบุรุษ	ทัง้ท่ีการอุทิศคน
ใหแ้ก่วดัน้ัน	บา้นเมืองยอ่มเสียก�าลงัคน	เขา้ใจวา่	หากเป็นเร่ือง	“บญุ”	แลว้คงไมมี่ขอ้ขดัขอ้ง	และมหาเทว	ี
(พระมารดาของพระญาแกว้)	มีค�าสัง่ใหเ้จา้เมืองพะเยา	ตรวจสอบการถวายท่ีดิน	ขา้วดั	และผลประโยชน์ต่างๆ	
ใหแ้กว่ดัพระค�า	ใหค้รบตามจ�านวน	ซ่ึงเท่ากบัสมยัพระญาสามฝัง่แกน4
	 มหาเทวแีละกษัตริยร์ว่มกนัท�าบุญ	พบหลกัฐานศิลาจารึก	ส่วนใหญ่อยูใ่นสมยัพระญาแกว้	กล่าวถึง
บทบาทของกษัตริยแ์ละมหาเทวสีรา้งวดั	และอุทิศ	คน	ท่ีดิน	และผลประโยชน์ต่างๆ	ใหแ้กว่ดั	จารีตน้ีไดป้ฏิบติั
สืบต่อมา	ดังพบในต�านานพระธาตุจอมทอง	กล่าวถึง	 สมัยพระญาเมกุ	กษัตริยแ์ละมหาเทวีไดนิ้มนต์
พระบรมธาตุจอมทองเขา้ไปในเมืองเชียงใหม	่และกลัปนาอุทิศคนเป็นขา้วดั	พรอ้มกบัท่ีดินและผลประโยชน์	
โดยสัง่เสนาบดีผูใ้หญ่ทั้ง	4	คือ	พญาแสนหลวง	พญาสามลา้น	พญาจา่บา้น	และพญาเด็กชาย	ใหป้ฏิบติั5
	 บทบาทการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาของขตัติยนารี	แสดงถึงความศรทัธาอยา่งยิง่และมีส่วนช้ีใหเ้ห็น
อ�านาจของสตรีชั้นสูงท่ีผ่านทางพระพุทธศาสนา	ซ่ึงเจา้นายบุรุษก็ยอมรบัความเช่ือวา่สตรีตอ้งท�าบุญใหม้าก
จึงใหโ้อกาสท�าบุญอยา่งเต็มท่ี	ดงัน้ัน	 เม่ือพิจารณาค่าใชจ้่ายการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาในลา้นนาแลว้	
พบมลูคา่มหาศาล	ตวัอยา่งเชน่
“...ค�าขึ้นพระธาตหุรภิญุชยั พระเมืองลกมี เกา้แสน หา้หมื่น หา้พนั หา้รอ้ย แปดสิบเอ็ดค�า
มหาเทวมีีแปดแสน หา้หม่ืน หา้พนั แปดรอ้ยค�า แม่ทา้วหอมกุดมี์แปดหมื่น เจด็รอ้ย 
เจด็สิบสามค�า แม่เลี้ยงอา้ยเลี้ยงนอ้ยสามมี พนัเกา้รอ้ย สี่บาทซีกค�า ทา้วเชียงงามมี 
พนัส่ีรอ้ยสามบาท” 6
1	 สรสัวดี	อ๋องสกุล.	(2546).	พ้ืนเมืองเชียงแสน ประชุมพงศาวดาร ฉบบัราษฎร ์ภาคท่ี 4.	หนา้.	27.
2	 ส�านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี.	คณะกรรมการช�าระประวติัศาสตรไ์ทย.	(2542).	จดหมายเหตนุครเชียงใหม่.	หนา้.	204.
3	 สุจิตต	์วงษ์เทศ.	(2538).	ประชุมจารกึเมืองพะเยา.	หนา้.53-55.
4 แหลง่เดมิ.	หนา้.	175-181.
5	 สถาบนัวจิยัสงัคม	มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่	คมัภีรใ์บลาน	ต�านานจอมทอง.	รหสัไมโครฟิลม์
	 82	112	01L	067	–	067	วดับา้นกลาง	ต�าบลยุหวา่	อ�าเภอสนัป่าตอง	จงัหวดัเชียงใหม	่จ�านวน	1	ผูก	มี	83	หนา้ลาน.	
และสถาบนัวจิยัสงัคม	มหาวทิยาลยัเชียงใหม	่คมัภีรใ์บลาน	ต�านานจอมทอง.	รหสัไมโครฟิลม์
	 85	142	11L	153	–	154	วดัดอนชยัมงคล	ต�าบลแมตื่น	อ�าเภออมก๋อย	จงัหวดัเชียงใหม	่จ�านวน	1	ผูก	มี	95	หนา้ลาน.
6 ต�านานพระธาตหุรภิญุชยั.	(2505).	พิมพเ์ป็นอนุสรณใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ	พระพิจิตรโอสถ	(รอด	สุตนัตานนท)์.	
หนา้.	25.
23บทบาทของขตัติยนารี	ในประวติัศาสตรล์า้นนา
สรสัวดี	อ๋องสกุล
ตอนสอง บทบำทขตัตยินำร ีหรอื สตรสูีงศกัด์ิ ในยุคใหม่
	 ในชว่งยุคใหม	่สถานภาพของลา้นนาเปล่ียนแปลงไป	เม่ือรวมลา้นนาเป็นส่วนหน่ึงของสยามประเทศ	
บทบาทของเจา้นายสตรีผูสู้งศกัด์ิถูกปรบัใหเ้หมาะสมกบับริบททางการเมือง	เศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรม	
โดยเฉพาะระยะเปล่ียนผ่านจากยุคจารีตสู่ยุคใหมซ่ึ่งยงัมีรอ่งรอยเดิมของความเป็นลา้นนา	ขตัติยนารีในชว่งน้ัน	
ไดผ้ดุงไวซ่ึ้งอ�านาจทางการเมืองในชว่งสุดทา้ย
บทบำทดำ้นกำรเมือง 
 ขตัตยินำรรีว่มสรำ้งเครอืข่ำยควำมเป็นญำต ิแนวคิดของรฐัโบราณท่ีสรา้งสายสมัพนัธ	์โดยกษัตริย์
สมรสกบัเจา้หญิงต่างเมือง	ยงัมีการใชจ้นถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	เพ่ือสรา้งความสมัพนัธ์
ท่ีแน่นแฟ้นระหวา่งเมืองประเทศราชลา้นนาเชียงใหม่กบัสยาม	สถานการณท์างการเมืองในขณะน้ันสยาม
ไดข้ยายอ�านาจมาสู่เชียงใหม่	ดว้ยมีเง่ือนไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชาติตะวนัตกทั้งในกิจการท�าป่าไมแ้ละพ้ืนท่ี
ชายแดน	ดึงใหส้ยามตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง	 โดยการท�าสญัญาเชียงใหม่สองฉบบั	พ.ศ.2416	และพ.ศ.2426	
น่าสงัเกตวา่	สญัญาสองฉบบัน้ัน	มีความสมัพนัธก์บัการรบัเจา้หญิงลา้นนาสององค	์เจา้หญิงองคแ์รก	เจา้จอม
มารดาทิพเกสรลงไป	พ.ศ.2419	หลงัสญัญาเชียงใหมฉ่บบัแรก	ซ่ึงรฐับาลสยามไดส่้งขา้หลวงมาประจ�าการ
ท่ีเชียงใหม	่พ.ศ.2417	ส่วนเจา้หญิงองคท่ี์สอง	พระราชชายา	เจา้ดารารศัมี	ส่งหลงัสญัญาเชียงใหมฉ่บบัท่ีสอง	
โดยพ.ศ.2427	เม่ือรฐับาลสยามปฏิรูปการปกครองอยา่งจริงจงั	 โดยส่งพระเจา้น้องยาเธอ	กรมหม่ืนพิชิต
ปรีชากรข้ึนมาจดัการปกครอง	ในคราวน้ันไดส่้งของพระราชทานหมั้นเจา้ดารารศัมี	 ซ่ึงต่อมา	พ.ศ.2429	
ถวายตวัเขา้รบัราชการฝ่ายใน
 เจา้จอมมารดาทิพเกสร	เจา้หญิงเชียงใหมอ่งคแ์รก	เป็นธิดาของเจา้สุริยะและเจา้สุวรรณา	เขา้รบัราชการ
ฝ่ายใน	พ.ศ.2419	ครั้นถึง	พ.ศ.2429	ก็จ�าหน่าย	เป็นเวลา	10	ปี	ใน	พ.ศ.2427	ประสูติพระเจา้ลกูยาเธอ	
พระองคเ์จา้ดิลกนพรฐั	หรือ	ปรินสดิ์ลก	พระราชโอรสองคท่ี์	44	ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	
พระองคเ์จา้ดิลกฯ	นพรฐัเป็นเจา้นายพระองคแ์รกท่ีส�าเร็จดุษฎีบณัฑิตทางเศรษฐศาสตร	์จากมหาวทิยาลยั
ทึบบิงเงน	ประเทศเยอรมนั	กลบัมารบัราชการ	ใน	ปี	พ.ศ.2450	ในกระทรวงมหาดไทย	ต�าแหน่งสุดทา้ย 
เป็นเจา้กรมพล�าภงั	(กรมการปกครอง)	สมยัรชักาลท่ี	6	พระองคเ์จา้ดิลกฯไดร้บัการสถาปนาเป็นเจา้ต่างกรมวา่	
พระเจา้นอ้งยาเธอ	กรมหม่ืนสรรควสิยันรบดี	แต่ทรงกรมไดไ้มน่านก็ทรงกระท�าอตัวนิิบาตกรรม	ใน	ปีพ.ศ.2455	
ขณะมีพระชนมายุเพียง	28	ชนัษา	หลงัการอนิจกรรมของเจา้จอมมารดาทิพเกสร	10	ปี1
	 เจา้จอมมารดาทิพเกสรรบัราชการฝ่ายใน	10	ปี	ก็ออกจากรบัราชการฝ่ายใน	ใชชี้วติต่อมาอีก	16	ปี
ก็อนิจกรรม	ในชีวติของเจา้จอมมารดาท่านน้ีไดท้�ากิจการคา้ขายจนมีทรพัย	์มีหลกัฐานในหนังสือกราบบงัคมทูล
ของพระองคเ์จา้ดิลกนพรฐัต่อพระเจา้อยูห่วัวา่	“ในส่วนท่ีเรือกสวนไร่นาของขา้พระพุทธเจา้ต่างๆ	 ซ่ึงมารดา
ของขา้พระพุทธเจา้ไดส้ะสมไว	้โดยซ้ือไวบ้า้งรบัจ�าน�าแลขาดไป	แลว้ก็ตกเป็นของขา้พระพุทธเจา้มีอยูห่ลายรายการ
ดว้ยกนั”	โดยพระองคเ์จา้ดิลกนพรฐัไม่มีพระก�าลงัพอท่ีจะดูแลมรดก	จึงขอถวาย	(ขาย)	ใหแ้ก่รชักาลท่ี	5	
หลกัฐานน้ี	สะทอ้นว่า	 เจา้จอมมารดาทิพเกสรไม่ไดก้ระท�าตนเป็นเจา้จอมมารดาท่ีคอยรบัพระราชทาน 
แต่เพียงอย่างเดียว	หากแต่ไดมี้ความอุตสาหะในการประกอบสมัมาอาชีพ	 โดยรบัซ้ือและรบัจ�านองท่ีดิน	 
จนมีมรดกตกทอดสู่พระองคเ์จา้ดิลกนพรฐั	และจากการตรวจสอบของกระทรวงพระคลงัขา้งท่ีพบทรพัยสิ์น
มรดกมีจ�านวนมากพอสมควรคือ	มีเงิน	มีตึกแถว	ท่ีสวนท่ีนาอีกหลายพนัไร่	ซ่ึงถวาย	(ขาย)	โดยพระราชทาน
1	 คมเนตร	เชษฐพฒันวนิช.(2547).	เจา้จอมมารดาทิพเกสรใน ขตัติยานีศรลีา้นนา.	หนา้112.
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เงินตอบแทน	ส�าหรบัปลกูสรา้งวงัเป็นจ�านวนเงิน	80,000	บาท	(1,000	ชัง่)	พระองคเ์จา้ดิลกนพรฐัไดน้�าเงิน
จ�านวนน้ีสรา้งวงัและซ้ือเคร่ืองเรือน1 
 พระราชชายา เจา้ดารารศัมี (พ.ศ.2416-2476) เจา้หญิงเชียงใหมไ่ดเ้ขา้รบัราชการฝ่ายในองค์
ต่อมา	หลงัจากเจา้จอมมารดาทิพเกสรออก	กรณีเจา้ดารารศัมี	เป็นเจา้หญิงสูงศกัด์ิ	เพราะเป็นพระธิดาของ
เจา้หลวงเชียงใหม	่ไดร้บัเกียรติยศในต�าแหน่งมเหสี	โดยสถาปนาพระอิสริยยศเป็น	พระราชชายา	ซ่ึงไมเ่คย
ปรากฏมากอ่น	พระราชชายามีชีวติอยูใ่นชว่งเวลาของการเปล่ียนผ่านจากการปฏิรูปการปกครอง	เร่ิมตั้งแต่
ประสูติในปี	พ.ศ.2416	ปีท่ีมีการท�าสญัญาเชียงใหมฉ่บบัแรก	และส้ินพระชนม	์เม่ือวนัท่ี	9	ธนัวาคม	2476	
วนัท่ีคณะราษฎรประกาศยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล	สิริพระชนมายุ	60	ชนัษา	พระราชชายายอ่มเขา้ใจสถานการณ์
ทางการเมืองอนัเป็นสภาวะท่ีผนวกรวมลา้นนาเป็นส่วนหน่ึงของสยามประเทศ	ทรงท�าหนา้ท่ีประสานความสมัพนัธ์
ระหวา่งสยามและลา้นนาเชียงใหมใ่หมี้ความราบร่ืน	
	 การศึกษาเก่ียวกบัพระราชชายา	เจา้ดารารศัมี	ทัง้พระประวติัและพระราชกรณียกิจดา้นต่าง	ๆ	อนัเป็น
คุณประโยชน์ต่อแผ่นดินเกิดอย่างอเนกอนันต์	 มีผูศึ้กษาไวพ้อสมควรไดแ้ก่	ดา้นท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา	 
ดา้นการเกษตร	ดา้นภาษาและวรรณกรรม	ดนตรี	นาฏศิลป์การละคร	การสรา้งภาพลกัษณ์ผูห้ญิงเหนือ	
และพระราชชายากบัการสรา้งประวติัศาสตร	์ดงัปรากฏในหนังสือขตัติยานีศรีลา้นนา2
	 ในท่ีน้ี	ผูเ้ขียนขอเสนอสองประเด็น	ประเด็นแรก	ความเป็นขตัติยนารีของพระราชชายา	เจา้ดารารศัมี	
ประเด็นท่ีสอง	ความเพียรพยายามเชิดชูวงศต์ระกูลเจา้นายฝ่ายเหนืออยา่งเต็มก�าลงั
	 ประเด็น	ความเป็นขตัติยนารีของพระราชชายา	เจา้ดารารศัมี	พินิจจากการใชชี้วติในราชส�านักสยาม	
ตั้งแต่	พ.ศ.2429	พระองคอ์ดทนอดกลั้นกบัความยุง่ยาก	จากเจา้จอมต�าหนักต่างๆ	ดว้ยขตัติยะ	ทรงถวาย
ความจงรกัภกัดี	โดยปฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีเจา้จอม	และเจา้จอมมารดา	(เม่ือประสูติพระธิดา)	อยา่งดียิง่	ดงัน้ัน	
เม่ือเจา้ดาราฯขอทูลลากลบัมาเยี่ยมบา้นครั้งแรก	ใน	พ.ศ.2451	หลงัจากถวายงานอย่างต่อเน่ือง	22	 ปี	 
ซ่ึงสะทอ้นความเป็นขตัติยนารีไดดี้ยิง่	ความดีความชอบดงักล่าว	ไดร้บัการโปรดเกลา้ฯสถาปนาพระอิสริยยศ
ข้ึนเป็น	“พระราชชายา”	(พ.ศ.2451)	พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานพระเกียรติเต็มท่ี	ดงัปรากฏ	
กระบวนเสด็จอยา่งยิง่ใหญ่ของพระราชชายา	เจา้ดารารศัมีเม่ือครั้งกลบันครเชียงใหม	่และของพระราชทาน	
ระหวา่งพ.ศ.2451-24523	หลงัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัสวรรคต	พ.ศ.2453	พระราชชายาฯ	
ยังประทับในต�าหนักในพระราชวังสวนดุสิตต่อไป	 จนถึงพ.ศ.2457	ทรงท�าหนังสือกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานบรมราชานุญาตกลบัเชียงใหม	่เม่ือวนัท่ี	3	ธนัวาคม	2457	
	 สะทอ้นสภาพความอึดอัดพระทัยของพระราชชายาฯ	 ท่ีไม่สะดวกกับการใชชี้วิตอยู่ในต�าหนัก	
ประกอบกบัพระสุขภาพ	และการหมดภารกิจถวายงานพระเจา้อยูห่วัรชักาลท่ี	5	เม่ือพินิจชีวติของพระราชชายาฯ	
ทรงเป็นขตัติยนารีโดยแท้
	 ประเด็น	ความพากเพียรเชิดชูเกียรติยศวงศต์ระกูลเจา้นายฝ่ายเหนืออยา่งเต็มก�าลงั	พระราชชายาฯ	
ยอ่มตระหนักถึงอ�านาจทางการเมืองเศรษฐกิจ	และสงัคมของเจา้นายถดถอยลง	เห็นไดช้ดัเจนจากพระราชกรณียกิจ
ของพระองคน้ั์น	คือการสรา้งสญัญะของความเป็นเจา้ใหป้รากฏสืบต่อไป	ดงัพบ	พระราชชายาฯ	โปรดใหส้รา้ง
กูเ่จา้นายฝ่ายเหนือ	ท่ีวดัสวนดอก	เชียงใหม	่โดยรวบรวมอฐิัพระญาติผูใ้หญ่	 ซ่ึงอยูริ่มน�้าปิงมาไวท่ี้วดัสวนดอก	
พ.ศ.2452	และโปรดใหส้รา้งกูข่องพระเจา้อินทวชิยานนท	์บนยอดดอยอินทนนท์
1 แหลง่เดมิ.	หนา้114-117.
2	 วงศส์กัก	์ณ	เชียงใหม.่	(2547).	เล่มเดิม.	หนา้.	124-251.
3	 สมโชติ	อ๋องสกุล.	(2547).	พระราชชายา เจา้ดารารศัมีกบัการสรา้งประวตัศิาสตรใ์น ขตัตยิานีศรลีา้นนา.	หนา้	238-239.
25บทบาทของขตัติยนารี	ในประวติัศาสตรล์า้นนา
สรสัวดี	อ๋องสกุล
	 ในทางเศรษฐกิจเจา้นายมีรายไดล้ดลง	เน่ืองจากไมมี่แรงงานไพร่	ไมมี่ส่วย	ไมมี่คา่เชา่	และรายได้
จากส่วนแบ่งค่าตอไมก็้เหลือน้อยลงทุกปี	การรกัษาสถานภาพของความเป็นเจา้ยากยิ่งนัก	พระราชชายาฯ
ทรงแกไ้ขเพ่ิมรายได	้โดยสรา้งตลาดสด	เพ่ือใหเ้จา้นายเก็บคา่เชา่	หลงัจากพระราชชายาฯยา้ยอฐิัพระประยรูญาติ
ไปไวว้ดัสวนดอกแลว้	 พ้ืนท่ีบริเวณดงักล่าวในขณะน้ัน	 เป็นท�าเลเหมาะสมกบัการสรา้งศูนยก์ลางการคา้ของ
เมืองเชียงใหม	่จึงใชบ้ริเวณขว่งเมรุ	มาปรบัเป็นกาดหลวง	หรือตลาดวโรรส	ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่
	 นอกจากน้ัน	กอ่นพระราชชายาฯจะส้ินพระชนม	์ดว้ยโรคปัปผาสะ	(ปอด)	ทรงจดัการมรดก	โดยท�า
พินัยกรรม	เม่ือวนัท่ี	29	พฤศจิกายน	2476	ณ	คุม้รินแกว้	กอ่นส้ินเพียง	11	วนั	สาระส�าคญัในน้ัน	ระบุช่ือ 
ผูจ้ดัการมรดก	ระบุช่ือต�าหนัก	ระบุต�าแหน่งของท่ีนา	ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง	สงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัย	์
ทั้งหมดระบุนามผูร้บัมรดกชดัเจน	 น่าสงัเกต	 มีขอ้ความแจกแจงผูร้บัผลประโยชน์จากค่าเช่าตลาดวโรรส
ประกอบดว้ยเจา้นายรุ่นหลาน	สะทอ้นความห่วงใยอยา่งยิ่ง	และท่ีส�าคญัระบุใหน้�าค่าเช่าตลาดไปช�าระหน้ี
ของพระราชชายาฯเองดว้ย	เน่ืองจากมีหลกัฐานจากหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ	กล่าวถึงพระราชชายาฯ	กูเ้งิน	
เม่ือ	พ.ศ.2466	ซ่ึงตอ้งยอมรบัวา่	การด�ารงสถานภาพของความเป็นเจา้มีคา่ใชจ้า่ยไมน่อ้ย	
 ขตัติยนำรีใชอ้ �ำนำจร่วมกับเจำ้หลวง ในสมยัพระเจา้อินทวิชยานนท์	 เจา้หลวงเมืองเชียงใหม	่
องคท่ี์	7	(พ.ศ.2416-2440)	เจา้เทพไกรสร	หรือ	แมเ่จา้ทิพเกสร(พ.ศ.2383-2427	สิริพระชนมายุ	44	ปี)	
เป็นชายาผูท้รงอ�านาจยิง่	ไดค้รองเมืองเคียงคูก่บัพระสวามี	แมเ่จา้ทิพเกสรมีชีวติในชว่งลา้นนาก�าลงัเปล่ียน
ผ่านจากยุคจารีตสู่ยุคใหม	่โลกของลา้นนาเชียงใหม	่เร่ิมไดร้บัผลกระทบจากรฐับาลกลางกรุงเทพฯ	 ท่ีแทรก
อ�านาจลงมา	ประกอบกบัอิทธิพลทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมของชาติตะวนัตกท่ีเขา้มาท�าป่าไม	้เทคโนโลยี
และความทนัสมยั	ก�าลงัหลัง่ไหลเขา้มา	แมเ่จา้ไดป้รบัตวัการยอมรบัความเปล่ียนแปลง	และน�าพาบา้นเมือง
ดว้ยความสามารถ	อย่างไรก็ดี	แม่เจา้มีพระชนมชี์พไม่ยืนยาว	พระนางส้ินไปก่อนเร่ิมตน้การปฏิรูปเมือง
ประเทศราชลา้นนา
	 แมเ่จา้ทิพเกสร	เป็นธิดาของพระเจา้กาวโิลรสฯ	เจา้หลวงเชียงใหมอ่งคท่ี์	6	(พ.ศ.2399-2413)	
และแม่เจา้อุษา	 มีพระขนิษฐาคือ	 เจา้อุบลวรรณา	 เจา้นางสองพ่ีน้องมีบทบาทสูง	องคโ์ตมีอ�านาจทางดา้น
การเมืองสูงยิง่	ส่วนองคเ์ล็ก	มีบทบาททางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม	ทั้งสองมีช่ือเสียงในประวติัศาสตรล์า้นนา
	 แมเ่จา้ทิพเกสร	มีโอกาสเรียนรูแ้ละมีประสบการณท์างการเมือง	จากการเป็นพระธิดาของเจา้หลวง
ผูท้รงอ�านาจ	“เจา้ชีวติอา้ว”	 มีพ้ืนท่ีของอ�านาจท่ีส่งผ่านมาทั้งสายของพระบิดาคือ	สายพระเจา้กาวลิะ	และ
สายของพระมารดาคือสายพระยาชา้งเผือกธรรมลงักา-พระเจา้มโหตรประเทศ	หากแมเ่จา้ทิพเกสรเป็นเพศชาย
ยอ่มข้ึนครองเมืองเป็นเจา้หลวงอยา่งไมต่อ้งสงสยั	แต่พระเจา้กาวโิลรสฯไมมี่โอรส	มีธิดาสององค	์ซ่ึงมีความใกลชิ้ด
และถ่ายทอดบุคลิกผูท้รงอ�านาจ	มีความเด็ดขาดดุดนั	แมเ่จา้ทิพเกสรไดร้บัการเล้ียงดูใหใ้หร้อบรูกิ้จการบริหาร
บา้นเมืองเพ่ือชว่ยงาน	การมีชีวติท่ีติดตามพระบิดา	ไดรู้เ้ห็นความเป็นไปของโลกภายนอก	โดยมีโอกาสตามเสด็จ
พระบิดาลงไปเขา้เฝ้าเพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการท่ีกรุงเทพฯทุกสามปี	
	 แมเ่จา้ทิพเกสรไดช้ว่ยงานดา้นการปกครองตั้งแต่เป็นพระธิดาของเจา้หลวง	จนกระทัง่มีพระชนัษา
ใกล	้30	ปี	 ซ่ึงมีอายุท่ีสูงมากส�าหรบัสตรีในสมยัน้ัน	โดยทัว่ไปเจา้หญิงจะสมรส	ขณะท่ีมีอายุไมม่ากและมกัถูก
จ�ากดัสิทธิในการเลือกคูค่รองดว้ยตนเอง	โดยยอมรบัอ�านาจของบิดามารดาในการหาคูใ่ห	้กรณีแมเ่จา้ทิพเกสร	
พระบิดาอนุญาตใหเ้จา้หญิงเป็นฝ่ายเลือกพระสวามี	แสดงอ�านาจของสตรีท่ีเหนือกวา่บุรุษมาตั้งแต่เร่ิมตน้	
โดยเลือกเจา้อินทนนท	์(ประสูติ	2361)	 ซ่ึงมีพระชนมายุมากกว่าพระนางถึง	22	 ปี	แม่เจา้ทิพเกสรอาจ
ประทบัใจท่ีเจา้อินทนนทเ์ป็นบุคคลท่ีมีจิตใจเมตตา	อ่อนโยน	มีช่ือเสียงในจริยาวตัรท่ีน่ิมนวลและสุขุม1
1	 ปลายออ้	ทองสวสัด์ิ.	(2547).	เจา้ทิพเกสร	เจา้นางในรอยต่อแหง่ยุคสมยัใน	ขตัติยานีศรลีา้นนา.	หนา้	257.
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	 เม่ือพินิจสายของเจา้ราชวงศอิ์นทนนท	์เป็นบุตรของพระยาราชวงศม์หาพรหมค�าคง	 ซ่ึงสืบมาจาก
สายเจา้หลวงองคท่ี์สาม	(ฅ�าฝ้ัน)	 โดยสถานภาพของแม่เจา้ทิพเกสรน้ันเหนือกวา่พระสวามี	งานสมรสของ
แมเ่จา้ทิพเกสรและพอ่เจา้อินทนนท	์โด่งดงัมากในสงัคมเมืองเชียงใหม	่เพราะมีค�าเล่าสืบต่อกนัมา	จนนักเดินทาง
ชาวตะวนัตกทราบ	ไดบ้นัทึกถึง	เจา้อินทนนทถู์กก�าหนดใหไ้ปบวชเพ่ือลา้งชีวติเดิม	เพราะมีเมียมาแลว้หลายคน	
พรอ้มกบัขจดัเมียเดิมทั้งหมดใหไ้ปหาสามีใหม่1 
	 หลงัสมรสเจา้อินทนนท	์ไดเ้ล่ือนจากเจา้บุรีรตัน์เป็นเจา้อุปราชอินทนนท์	 เม่ือพระเจา้กาวิโลรสฯ
ถึงแก่พิราลยั	 เจา้อุปราชอินทนนท	์ราชบุตรเขยไดร้บัการโปรดเกลา้ฯใหค้รองเมืองเชียงใหม่	(หลงัยอมท�า
สญัญาวา่ดว้ยการท่ีเจา้นครเชียงใหมจ่ะรกัษาบา้นเมืองใหเ้รียบรอ้ย	ร.ศ.92	พ.ศ.2416)2
	 การร่วมกันครองเมืองเชียงใหม่ของแม่เจา้ทิพเกสรและพ่อเจา้อินทวิชยานนท์	 ระหว่าง	พ.ศ.
2416-2427	โดยการบริหารบา้นเมืองตกอยูใ่นอ�านาจของแมเ่จา้	 ซ่ึงเหนือกวา่พระสวามี	และยงัคานอ�านาจ
เจา้อุปราชบุญทวงศ	์พระอนุชาต่างมารดาของพระสวามี	แทจ้ริงแลว้แมเ่จา้ทิพเกสรเป็นขตัติยนารีท่ีมีบทบาท
มาตั้งแต่สมยัพระเจา้กาวโิลรสฯ	เพราะไดช้ว่ยงานมาตั้งแต่แรกในฐานะพระธิดา	และเป็นผูเ้ก้ือหนุนพระสวามี
ข้ึนสู่อ�านาจสูงสุด	และด�ารงต�าแหน่งอยา่งเป็นทางการ	พระสวามียอ่มเกรงพระทยัอยา่งไมต่อ้งสงสยั	การท�างาน
ของแม่เจา้ทิพเกสรและพ่อเจา้อินทวิชยานนท	์ มีลกัษณะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั	สะทอ้นความสามารถของ
ขตัติยนารี	หลักฐานร่วมสมยัคือ	ศาสนาจารยแ์ดเนียล	แมคกิลวารี	 ดี.ดี.ผูบุ้กเบิกเผยแพร่คริสต์ศาสนา	 
ในเมืองเชียงใหม	่มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัแมเ่จา้ทิพเกสรและพอ่เจา้อินทวชิยานนทไ์ด	้เขียนถึง	ทัง้สองพระองคว์า่
“ในช่วงเวลาท่ีเราก�าลังพูดถึงอยู่น้ี	 ฐานะสตรีเป็นท่ียอมรบัในหน่วยงานของรฐับาลดว้ยเช่นกนั	 
จึงไม่เป็นท่ีสงสยัเลยวา่	 อิทธิพลของสตรีในทางดา้นวิเทโศบายต่างๆ	จึงเพ่ิมทวีข้ึนอยา่งมากมาย
มาตั้งแต่ครั้งเจา้หลวงองค์ก่อนยังคงครองราชย์อยู่	 ทั้งน้ีเน่ืองจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรส	 
จงึเป็นธรรมดาอยูเ่องท่ีพระธิดากลายเป็นผูท่ี้มีอ�านาจ	และยงัไดร้บัการฝึกฝนใหเ้ขา้ใจถึงงานต่างๆ	
ของรฐัดว้ย...พระธิดาองคน้ี์ไม่ไดเ้ป็นแต่เพียงมเหสีเอกเท่าน้ัน	แต่ทรงเป็นมเหสีเพียงพระองค์
เดียวดว้ย	โดยก�าเนิดแลว้	พระนางมียศสูงกวา่พระสวามี	และทรงมีคุณลกัษณะงามพรอ้มเหมาะสม
กบัพระยศทุกประการ	พระปรีชาสามารถของพระนางคือความฉลาดหลกัแหลม	ทรงมีความมุง่มัน่
ท่ีอยูภ่ายใตค้วามเยอืกเยน็	 ซ่ึงชว่ยใหพ้ระนางพน้จากขอ้ครหาทั้งปวง...พระนางมีสญัชาตญาณของ
ผูห้ญิงท่ีสุขุมในการตดัสินพระทยั	ไมว่า่จะเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย	หรือแมแ้ต่การกระท�าของ
พระบิดาเองก็ตามมกัถูกพระนางทดัทานอยู่เสมอ	แทจ้ริงแลว้ความมุ่งมัน่ในการด�าเนินนโยบาย
อย่างบริสุทธ์ิใจของพระนางกบัพระสวามีน้ัน	 มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั	 สืบเน่ืองจากจิตใจ 
อนัอ่อนโยนของเจา้หลวง	ท�าใหพ้ระองคมี์ผูม้าพ่ึงพิงมากกวา่เจา้นายองคใ์ดๆท่ีเชียงใหมเ่คยมีมา”3
	 แมเ่จา้ทิพเกสร	มีแนวคิดโอนอ่อนผ่อนปรนกบันโยบายของรฐับาลสยาม	ทรงหยัง่รูถึ้งอ�านาจสยาม
ท่ีเหนือกว่าลา้นนาเชียงใหม่	 จึงไม่มีการแข็งขืนใดๆ	แมจ้ะมีอ�านาจท่ีสุดในแผ่นดินก็ตาม	กลับปรบัตาม
แนวทางสยาม	เพ่ือรกัษาอ�านาจ	แม่เจา้ทิพเกสรมีโอกาสติดตามพระบิดาไปเขา้เฝ้าพระเจา้อยูห่วั	ตั้งแต่มา
พระชนมายุนอ้ยๆ	จนเติบใหญ่	ยอ่มทราบสถานการณท์างการเมืองโดยตลอด	ดงัพบ	เจา้หลวงอินทวชิยานนท	์
1	 กฤษณา	อโศกสิน.	(2547).	แมเ่จา้บวัเขียวใน	ขตัติยานีศรลีา้นนา.	หนา้.	279-284.
2	 หจช.ร.5	ม.58/191	หนังสือสญัญาวา่ดว้ยการท่ีเจา้นครเชียงใหมจ่ะรกัษาบา้นเมืองใหเ้รียบรอ้ย	ร.ศ.92.
3	 แดเนียล	แมคกิลวารี	 ดี.ดี.	 (2560).	คนดีศรเีชียงใหม่และก่ึงศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว.	แปลโดย	จิตราภรณ	์ 
ตนัรตันกุล	หนา้.	163-164.
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สรสัวดี	อ๋องสกุล
ยอมรบัหนังสือสญัญาว่าดว้ยการท่ีเจา้นครเชียงใหม่จะรกัษาบา้นเมืองใหเ้รียบรอ้ย	ร.ศ.92	(พ.ศ.2416)	
สญัญาน้ีคือ	การยอมรบัจะปฏิบติัตามแนวทางของรฐับาลสยาม	และจะไมป่ฏิเสธสนธิสญัญาเชียงใหม	่พ.ศ.2416	
ครัน้ยอมรบัแลว้จงึโปรดเกลา้ฯใหด้�ารงต�าแหน่งเจา้หลวงเชียงใหม	่ทัง้น้ี	เพราะพระเจา้กาวโิลรสฯ	มีท่าทีท่ีสรา้ง
ความยุง่ยากต่อรฐับาลกรุงเทพฯ	ดงัเชน่	การไมย่อมรบัการตดัสินคดีความป่าไม	้และใชอ้�านาจสัง่ประหารชีวติ
ผูเ้ปล่ียนศาสนาเป็นคริสเตียน	รฐับาลกรุงเทพฯตอ้งเรง่จดัการแกไ้ข	โดยมีพระบรมราชโองการสัง่ใหพ้ระเจา้กาวโิลรส
ยอมรบัการเปล่ียนศาสนาเป็นคริสเตียน	
	 ใน	ปีพ.ศ.2416	น้ัน	นอกจากมีการท�าสญัญาเชียงใหม	่ฉบบัแรกแลว้	พระเจา้อินทวชิยานนทถู์กปรบั
ในคดีความป่าไม	้กบัคนในบงัคบัองักฤษ	ซ่ึงฟ้องรอ้งกนัคัง่คา้งมาตัง้แต่สมยัพระเจา้กาวโิลรสฯ	ตอ้งชดใชค้า่ปรบั
เป็นเงิน	466,015	 รูปี	 ซ่ึงไมส่ามารถชดใชไ้ดห้มด	รฐับาลสยามจา่ยใหก้อ่น	โดยใหผ่้อนใช	้ความยุง่ยากท่ี
เกิดข้ึนน้ัน	ท�าใหเ้ก่ียวพนักบัสยาม1	 น่าสงัเกต	 เหตุการณ์ทั้งสองขา้งตน้	 ไม่พบหลกัฐานเอกสารกล่าวถึง	 
แมเ่จา้ทิพเกสร	ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั	
	 อยา่งไรก็ดี	แมเ่จา้ทิพเกสร	คงเห็นแนวโนม้ท่ีสยามจะเขา้มามีอิทธิพลในเชียงใหมย่ิง่ข้ึน	ทรงตระหนัก
ถึงความเปล่ียนแปลง	ไดป้รบัตวัยอมรบัวฒันธรรมสยาม	สะทอ้นจากการไวผ้มจุก	และจดัพิธีโสกนัตใ์หเ้จา้ดาราฯ	
และความสนใจในศิลปะการแสดงละครฟ้อนร�า	และดนตรีไทย	ไดจ้า้งครจูากกรุงเทพฯ	ใหม้าสอนในคุม้หลวง	
โดยถ่ายทอดแก่เจา้นายบุตรหลานและจดัแสดงในโรงละคร2	กล่าวไดว้า่	แม่เจา้ทิพเกสรเป็นขตัติยนารีท่ีมี
ความเฉลียวฉลาด	มีความรอบรูแ้ละรูจ้กัประสานประโยชน์	สามารถปรบัเขา้กบัสถานการณ์
บทบำทดำ้นเศรษฐกิจและสงัคม
	 ขตัติยนารีผูม้ัง่คัง่ทางการคา้	เป็นเจา้ของอาณาจกัรธุรกิจ	มีบทบาทส�าคญัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม
เมืองเชียงใหม	่ทรงมีช่ือเสียงในสงัคมชั้นสูงอยา่งยิง่คือ	 เจา้อุบลวรรณา	เป็นพระธิดาของพระเจา้กาวโิลรสฯ	
และแมเ่จา้อุษา	เป็นพระขนิษฐาของแมเ่จา้เทพไกรสร	หรือทิพเกสร	ผูมี้อ�านาจสูงสุดของเชียงใหม	่แมเ่จา้ทิพเกสร
และเจา้อุบลวรรณา	สองพ่ีนอ้งมีอายุใกลเ้คียงกนั	โดยเจา้ทิพเกสรประสูติ	พ.ศ.2383	เจา้อุบลวรรณาประสูติ	
พ.ศ.2485	หา่งกนัสองปี	แมเ่จา้ทิพเกสรพิราลยั	พ.ศ.2427	เจา้อุบลวรรณาอนิจกรรมประมาณ	พ.ศ.2429	
สิริพระชนมายุ	44	ชนัษา	ทัง้สองเติบโตมาดว้ยกนั	ติดตามพระราชบิดาลงไปเขา้เฝ้าเพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการ
ท่ีกรุงเทพฯ	ตั้งแต่เยาวว์ยัคือ	7	ชนัษาและ	5	ชนัษา3
 โลกของเจำ้อุบลวรรณำ ชีวิตของเจา้อุบลวรรณาอยู่ในโลกท่ีทันสมยัท่ีสุดในยุคน้ัน	 มีโอกาสได้
เปิดโลกตั้งแต่ยงัเยาว	์ เพราะไดล้งไปกรุงเทพฯหลายครั้ง	แต่ละครั้งคงนานหลายเดือน	จนมีเวลาบูรณะ 
วดับุคคโล	ซ่ึงตั้งอยูริ่มน�้าเจา้พระยาดา้นฝัง่ธนบุรี	ทรงเป็นเจา้ศรทัธาหลกัจนเปล่ียนช่ือเป็นวดัอุบลวรรณา	การ
ลงไปกรุงเทพฯไดร้บัรูเ้ทคโนโลยีความทนัสมยั	สะทอ้นจากการพบปะกบัชาวตะวนัตก	และยงัไดถ่้ายภาพ 
ในรา้นสตดิูโอท่ีกรุงเทพฯ	ผูท่ี้ไดถ่้ายภาพในยุคแรกๆ	ราวรอ้ยหา้สิบปีท่ีแลว้	คือเจา้นายส�าคญัสูงสุดของเชียงใหม	่
แน่นอนยอ่มมีภาพของเจา้อุบลวรรณา	เป็นภาพของสตรีสูงศกัด์ิ	มีใบหนา้สวย	ท่วงท่างามสงา่	ทรงอ�านาจมีขา้ทาส
หมอบอยูข่า้งกาย	และการไดป้ะทะสงัสรรคก์บัชาวตะวนัตกโดยเฉพาะกบัหมอสอนศาสนา	ทั้งท่ีกรุงเทพฯ
และเชียงใหม	่พบวา่	เจา้อุบลวรรณามีมนุษยส์มัพนัธดี์	ใหก้ารตอ้นรบัชาวต่างชาติ	พรอ้มกบัอ�านวยความสะดวก
1	 สรสัวดี	อ๋องสกุล.	(2558).	ประวตัิศาสตรล์า้นนา.	หนา้.	393.
2	 วงศส์กัก	์ณ	เชียงใหม.่	(2547).	เล่มเดิม.	หนา้.	138,159.
3	 ส�านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี.คณะกรรมการช�าระประวติัศาสตรไ์ทย.	2542. จดหมายเหตนุครเชียงใหม่. หนา้.	204.
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ดา้นต่างๆ	ไดร้บัค�าช่ืนชม	เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเชียงใหม	่ มีช่ือปรากฏในบนัทึกของชาวตะวนัตก	
เช่น	Carl	Bock	 ,Daniel	McGilvary,Holt	S.Hallett,	 J.N.	Cushing,	S.C.Perkins.Archibald	R.Colquhoun	
เป็นตน้	จากหลกัฐานชาวตะวนัตกขา้งตน้ช้ีชดั	เจา้อุบลวรรณาเป็นเจา้หญิงท่ีฉลาดหลกัแหลม	สนใจขา่วสาร
จากโลกภายนอก	 มีความคิดกา้วหน้าทันสมัย	 รูจ้ักน�าความคิดของชาวต่างชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์	 
มีความเช่ือมัน่ตนเองสูง	เป็นตวัของตวัเอง	รกัความมีอิสระเสรี	เลือกใชชี้วติส่วนตวันอกกรอบจารีต	
	 ฟอลเกอร	์กราบอฟสก้ี	(Volker	Grabowsky)	วเิคราะหว์า่	เจา้อุบลวรรณา	มีความรูท้างศาสนาและปรชัญา	
และมีความรูท้างภาษาองักฤษดีพอสามารถส่ือสารกบัชาวตะวนัตกและชาวพม่า	 โดยไม่ตอ้งใชล่้ามแปล	
สามารถเล่าเร่ืองพระนางจามเทว	ีไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ	ฮอลท	์แฮลเล็ท	นักการคา้ชาวอเมริกนั	ขนานนาม
เจา้อุบลวรรณาวา่	“นักประวตัิศาสตรแ์หง่ราชวงศเ์ชียงใหม่”	และชาวตะวนัตกผูห้น่ึง	ยกยอ่งเจา้อุบลวรรณา
วา่	“เป็นบคุคลท่ีรูเ้รื่ องเมืองเชียงใหม่มากกวา่คนอื่น”1
 เจำ้อุบลวรรณำ เจำ้หญิงผูม้ัง่คัง่ เจา้อุบลวรรณาในฐานะเป็นพระขนิษฐาของแม่เจา้ทิพเกสร	 
ใชอ้�านาจผ่านทางพระเชษฐภคินี	และกอ่นหนา้น้ันพระนางใชอ้�านาจผ่านทางพระบิดา	ในสงัคมบุรุษเป็นใหญ่
ไดก้�าหนดพ้ืนท่ีอ�านาจอย่างเป็นทางการใหเ้ป็นพ้ืนท่ีของบุรุษ	โดยรองรบัดว้ยต�าแหน่งการเมืองระดับสูง
ประจ�าเมืองหา้ต�าแหน่ง	ประกอบดว้ย	เจา้หลวง	เจา้อุปราช	เจา้ราชวงศ	์เจา้ราชบุตร	และเจา้บุรีรตัน์	เจา้หญิง
อุบลวรรณายอ่มไมมี่ต�าแหน่งในระบบการเมือง	แต่พระนางกลบัทรงอ�านาจยิง่นัก	โดยอาศยัความเป็นญาติ
ผูใ้กลชิ้ด	และใชค้วามเช่ือเป็นขอ้อา้ง	ยุทธวธีิคือ	การเป็น	“มา้ข่ี”	หรือคนทรงของตระกูล	อา้งวา่	ผีบรรพชน
ไม่พอใจ	ดงัเช่น	ไม่พอใจการผูกขาดตม้สุราของชาวจีน	 เพราะเจา้นางเป็นเจา้ของธุรกิจโรงเหลา้	หรือ	 เม่ือ
ครั้งพระเจา้นอ้งยาเธอ	กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร	ทรงจดัการปฏิรูปการปกครองท่ีเชียงใหม	่สภาพของทอ้งถ่ิน
เร่ิมถดถอย	ก็เกิดเหตุการณผี์หลายตนเขา้ทัว่เมือง	หน่ึงในน้ันคือ	เจา้อุบลวรรณา	กล่าวไดว้า่	เจา้นางไดใ้ชอ้�านาจ
ทางการเมืองปกป้องไม่ใหธุ้รกิจของตนไดร้ับความกระทบกระเทือน	ทั้งยงัพยายามต่อตา้นอ�านาจของ
รฐับาลกรุงเทพฯ	ซ่ึงมีแนวโนม้จะลิดรอนทอ้งถ่ิน	
	 ในฐานะนักธุรกิจคนส�าคญัของเชียงใหม่	 เจา้อุบลวรรณามีหวักา้วหน้า	คงเป็นผลของการท่ีติดต่อ
กบัพอ่คา้ไมช้าวตะวนัตก	ท�าใหร้บัรูข้า่วสารความเคล่ือนไหวทางการคา้	โดยเฉพาะไมส้กัเป็นแหล่งรายไดห้ลกั
ของเจา้นาย	พบค�าบอกเล่าของเจา้วงศจ์นัทร	์คชเสนี	 ผูสื้บเช้ือสายจากเจา้อุบลวรรณา	มีความตอนหน่ึงวา่	
“เจา้อุบลวรรณา	ขอพระเจา้กาวิโลรสฯ	 ซ้ือป่าไมภ้าคเหนือบางจงัหวดั	ตั้งแต่เชียงรายไปจดแดนพม่า	และ
จงัหวดัแมฮ่่องสอน	มาเป็นของท่าน	และใหฝ้รัง่เชา่ไปท�า	เพราะฉะน้ัน	ณ	เชียงใหม	่สายพระเจา้กาวโิลรสฯ
จึงไดร้บัคา่ตอไมม้ากกวา่	สายอ่ืน”	
	 ความมัง่คัง่ของเจา้อุบลวรรณา	พิจารณาไดจ้ากจ�านวนขา้	หรือทาส	 ซ่ึงเจา้นางท่านน้ี	 มีมากเป็น
อนัดบัสาม	รองจากเจา้หลวง	และเจา้อุปราช	กล่าวคือ	 เจา้หลวงเชียงใหม่	(พระเจา้อินทวิชยานนท)์	 มีขา้	
1,500	คน	เขา้อุปราชมี	1,000	คน	เจา้อุบลวรรณามี	800	คน	ส�าหรบัเจา้นายคนอ่ืนมีขา้ประมาณ	70-100	คน	
เป็นอยา่งมาก	การมีขา้	หรือทาส	หมายถึง	มีการมีหลกัทรพัย	์หรือทรพัยสิ์น	เน่ืองจากขา้เป็นแรงงานส�าหรบั
ใหเ้ช่าในการประกอบธุรกิจต่างๆ	 ซ่ึงในสมยัน้ัน	จ�าเป็นตอ้งพ่ึงพาแรงงานมนุษย	์ดงัน้ัน	การเป็นเจา้ของขา้
จ�านวนมากนอ้ยเท่าใด	ยอ่มหมายถึง	สถานภาพทางเศรษฐกิจ
1	 ฟอลเกอร	์กราบอฟสก้ี	(Volker	Grabowsky).	(2547).	เจา้อุบลวรรณาใน	ขตัติยานีศรลีา้นนา.	หนา้	271.	
29บทบาทของขตัติยนารี	ในประวติัศาสตรล์า้นนา
สรสัวดี	อ๋องสกุล
	 ธุรกิจของเจา้อุบลวรรณามีหลายประเภทกวา้งขวางยิง่	เสมือนอาณาจกัรทางการคา้/บริษัท	ตามท่ี
กล่าวมาแลว้	คือ	การท�าธุรกิจโรงเหลา้	ธุรกิจคา่เชา่ป่าไม	้ธุรกิจใหเ้ชา่แรงงานขา้	นอกจากน้ัน	ยงัประกอบธุรกิจ
การคา้ทางไกล	ธุรกิจโรงงานทอผา้	โรงงานแกะสลกั	โรงงานเคร่ืองเขิน1	เจา้นางเป็นเจา้ของท่ีดิน	และชา้งงาน	
จ�านวนมาก	กล่าวไดว้า่	เจา้อุบลวรรณาเป็นเจา้หญิงนักการคา้	เจา้นางประสบความส�าเร็จทางธุรกิจ	มีความมัง่คัง่
ในระดบัตน้ๆ	ของเมืองเชียงใหม	่
 กลำ่วสง่ทำ้ย ขตัติยนารีลา้นนาสลายลง	ตามนโยบายของรฐับาลสยาม	เชน่เดียวกบัเจา้นายบุรุษ	
สตรีสูงศกัด์ิซ่ึงเป็นเช้ือสายของเจา้นายฝ่ายเหนือ	แมข้าดพ้ืนท่ีอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ	แต่มีบางส่วน
ยงัด�ารงพ้ืนท่ีทางสงัคม	โดยบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ	และไดร้บัเกียรติในฐานะเจา้นายฝ่ายเหนือ	
	 ขตัติยนารีลา้นนามีบทบาทอยา่งยิ่งในประวติัศาสตร	์ช่วงเวลาท่ีมีบทบาทอยา่งยาวนานประมาณ	
700	ปี	(เวน้ช่วงพม่าปกครองกวา่	200ปี)	จากยุคสรา้งบา้นแปลงเมืองสู่ยุคใหม่	 ในยุคจารีต	ลา้นนาเป็น
ศูนยอ์�านาจ	แมห้ลกัการของสงัคมบุรุษน้ันเป็นใหญ่	ก�าหนดใหเ้จา้นายบุรุษมีต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ	
ส่วนเจา้นายสตรี	หรือขตัติยนารี	สงัคมก�าหนดให	้“เล่น”	อยูเ่บ้ืองหลงั	แต่ดว้ยความสามารถของขตัติยนารี	
ท�าใหเ้ขา้มาสนับสนุนเจา้บุรุษอย่างเขม้แข็ง	 ในภารกิจต่างๆ	 เช่น	 เป็นเจา้เมือง	 เป็นผูส้�าเร็จราชการ	 
เป็นกษัตรีย	์รวมทั้งเป็นแมท่พั	 ซ่ึงควรเป็นภารกิจของบุรุษ	ในชว่งสมยัใหม	่ ซ่ึงเป็นรอยต่อก�าลงัเปล่ียนผ่าน	
จากความเป็นจารีตเดิมของลา้นนา	 สู่รฐัอ�านาจรวมศูนย	์ขตัติยนารีลา้นนาเชียงใหมอ่ยา่งนอ้ยสามพระองค	์
มีทั้งความอดทนอดกลั้น	ธ�ารงไวซ่ึ้งเกียรติยศแหง่เจา้หญิงเชียงใหม	่ทรงยอมรบักบัสถานการณท์างการเมือง
และเศรษฐกิจท่ีถดถอย	หยัง่รูถึ้งความเปล่ียนแปลงอยา่งมีสติปัญญา
	 ผลงานช้ินน้ี	พินิจในมุมบทบาทของขตัติยนารีเท่าน้ัน	หากมีการศึกษาบทบาทสตรีสามญัชนลา้นนา	
นับจากอดีตสู่ปัจจุบนั	ยอ่มจะเติมเต็มภาพรวมของสตรีลา้นนาใหบ้ริบรูณ	์อยา่งไรก็ดี	 ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่	
ความเป็นสตรีลา้นนาน้ัน	ย่อมมีอัตลักษณ์แตกต่างกับภูมิภาคอ่ืน	ดังขอ้สรุปของลิลเลียน	 เจ.เคอร์ทิส	
(Lillian	J.Curtis)	หมอสอนศาสนาชาวอเมริกนั2	ท่ีวา่	
“ส่วนผูห้ญงิคนเมืองนัน้ เธอขยนัพากเพียรและเฉลียวฉลาดมากกว่าผูช้าย 
เธอสามารถควบคุมสามีของตน และมีสิทธ์ิท่ีจะขบัไล่สามีตามใจชอบ” 
ก. เอกสำร (ตวัเขียน)
หจช.ร.5	ม.58/88	รายงานกรมหม่ืนพิชิตปรชีากร จ.ศ.1246.
หจช.ร.5	ม.58/191	หนังสือสญัญาวา่ดว้ยการท่ีเจา้นครเชียงใหม่จะรกัษาบา้นเมืองใหเ้รยีบรอ้ย ร.ศ.92.
หวญ.	เลขท่ี	001.2/14	ต�านานลานนาไทย เมืองเงนิยาง หรอื เชียงแสน.
สถาบนัวจิยัสงัคม	มหาวทิยาลยัเชียงใหม	่คมัภีรใ์บลาน	ต�านานจอมทอง	รหสัไมโครฟิลม์
	 82	112	01L	067	–	067	วดับา้นกลาง	ต�าบลยุหวา่	อ�าเภอสนัป่าตอง	จงัหวดัเชียงใหม	่จ�านวน	1	ผูก	
มี	83	หนา้ลาน.
สถาบนัวจิยัสงัคม	มหาวทิยาลยัเชียงใหม	่คมัภีรใ์บลาน	ต�านานจอมทอง	รหสัไมโครฟิลม์
	 85	142	11L	153	–	154	วดัดอนชยัมงคล	ต�าบลแมตื่น	อ�าเภออมก๋อย	จงัหวดัเชียงใหม	่จ�านวน	1	ผูก	
มี	95	หนา้ลาน.
1 แหลง่เดมิ.	หนา้	273.
2 แหลง่เดมิ.	หนา้	268.
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